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RELEVANT PACIFIC BASIN MARKET AREAS 
FOR THE U.S. PORK INDUSTRY 
Christopher B. Barrett, DeeVon Bailey, Jau-Rong Li, Erica Suet-Ying Lai 
ABSTRACT 
This project involved three steps. First, we assembled a consolidated data set on prices, trade 
flow volumes, and transfer costs-the costs of moving product from one location to another-for 
feed grains (com and soybean meal), slaughter hogs, and fresh or chilled carcasses and primal cuts 
(bellies, hams, loins, ribs) among the eight main pork economies of the Pacific Rim (Australia, 
Canada, Japan, Korea, Mexico, the Philippines, Taiwan, the United States), covering the years 
1990-96. By making available for the first time comparable international data, we have helped 
resolve a major stumbling block to careful empirical analysis of factor and product markets in the 
pork industry. We are making these data available on the World Wide Web. Second, we developed 
an improved statistical method for establishing the relationship between spatially distinct markets. 
The new method we developed permits distinction between "market integration," reflecting the 
tradability of products, and "competitive market equilibrium" in which extraordinary profits are 
exhausted by competitive pressures. These two concepts are conflated in traditional market analysis 
methods. Third, we applied this new method to the data assembled in the first stage. The estimation 
results reveal that while there have been extraordinary profit opportunities available in a few niche 
markets, these are generally highly competitive, well-integrated markets. The Pacific Rim is 
effectively a single market for pork producers today. Intermarket transfer costs are often substantial, 
with tariffs especially important, so further trade liberalization to reduce tariffs should further exports 
by and the competitiveness of U.S. producers. 
Introduction 
RELEVANT PACIFIC BASIN MARKET AREAS 
FOR THE U.S. PORK INDUSTRY· 
The U.S. pork industry is rapidly moving towards an industrialized structure that will 
increase its dependence on export markets. Smaller hog producers are leaving and large-scale 
industrial operations have assumed prominent positions in the industry as considerable economies 
of scale have become evident and begun to be exploited. This is reflected also in plant site selection, 
as producers increasingly consider proximity to final markets. Ongoing structural shifts in the pork 
industry raise several important questions regarding the nature of international hog and feed factor 
markets and pork destination markets. Since the gains in international competitiveness for American 
pork seem likely to come from lowering unit costs through exploitation of economies of scale, the 
definition and development of accessible product markets are central to the long-term health of the 
industry on both a regional and a national level. 
While much work has been done and is underway on the production and processing of hogs, 
there are important gaps on the marketing end. Although international trade in pork is small relative 
to output volumes, pork comprises the largest share of world meat production, and the prospects for 
increased trade in pork appear bright as trade restrictions between nations are reduced, and real 
communications and unit transport costs continue to fall. As a result of changes in both domestic 
industry structure and productivity and in the international trading environment, the United States 
has just become a net pork exporter for the first time this century. A solid understanding of patterns 
of international competition in the pork industry requires analysis of factor and product market 
'This is the Final Project Report to the National Pork Producers Council, November 1997. 
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integration and competitiveness. Since the biggest pork markets and the fastest growth In 
consumption and trade are found in the Pacific Rim countries of Asia and North America, this region 
is of particular interest to the u.S. industry. We thus set out to study price and trade relationships 
in pork factor and product markets among the major economies of the Pacific Rim. 
Objectives 
As stated in our original grant proposal, our project had two objectives. These were: 
.. To assemble a consolidated data set of price series for feed grains, hogs, carcass, and pork 
products from distinct spatial markets in the Pacific Basin. Such data are necessary for any 
serious investigation of international marketing strategies for U. S. pork producers but did not 
yet exist in usable, consolidated form. 
.. To apply improved statistical methods to identify relevant spatial factor and product markets 
for hogs and pork products around the Pacific Basin. This will facilitate better information 
flow and price discovery for industry participants involved in international market 
development and trade. 
These objectives are central to continued expansion in the U.S. pork industry. Modem pork 
processing technologies exhibit significant returns to scale. The competitiveness of the pork industry 
rests in part on reasonably rapid expansion to achieve low unit costs. The U.S. pork industry 
presently enj oys technological advantages over international competitors, but it is smaller in scale 
and thus could quickly lose its technology-based competitiveness if it fails to expand its markets as 
competitors improve production and processing technologies. Although the domestic market for 
pork products appears to be growing, the natural markets for expansion lie beyond America' s 
J 
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borders. Newly liberalized trading arrangements following NAFTA and the Uruguay Round of the 
GATT, the prospect for further liberalization through the next round of multilateral negotiations 
under the World Trade Organization (the WTO is the GATT's successor), and continued growth in 
real consumer incomes make Pacific Rim countries the brightest prospects for the development of 
pork markets. The pork industry must establish the relationships that presently exist among 
international input and output markets in order to increase the export market share in the region. 
Procedures and Results 
Consistent with the project's objectives, we proceeded in three steps. First, we assembled 
a consolidated data set on prices, trade flow volumes, and transfer costs-the costs of moving 
product from one location to another-for feed grains, slaughter hogs, and fresh or chilled carcasses 
and primal cuts among the eight main pork economies of the Pacific Rim, covering the years 
1990-96. A notable lack of comparable international data has been a major stumbling block to 
careful empirical analysis of factor and product markets in the pork industry. The data are available 
on the World Wide Web to facilitate access by industry as well as academic, government, and 
industry researchers (the URL is http://cc.usu.edul-'cbarrettJporkproj.html). Second, we developed 
an improved statistical method for establishing the relationship between spatially distinct markets. 
Our method obviates the problems associated with traditional price analysis methods and enables 
us to distinguish between market "integration," reflecting that distinct economies can be treated as 
part of a single relevant market and "competitive equilibrium," which prevails when extraordinary 
profits are exhausted by competitive pressures. These two concepts are conflated in traditional 
market analysis methods. Third, we applied this new method to the data assembled in the first step. 
J 
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The estimation results show that the Pacific Rim economies are almost perfectly integrated in each 
of the pork industry's major factor and product markets, i.e., the entire Basin is essentially a single 
market area. Our results also identify the few pockets where extraordinary profit opportunities still 
frequently exist for those who can enter the markets. Many of these are niches protected by Japanese 
and Taiwanese nontariff trade barriers. 
Data collection began with the receipt of the research contract from NPPC in July 1996. Two 
Ph.D. candidates-one from Taiwan (Dr. Jau-Rong Li) and the other from Hong Kong (Ms. Erica 
Lai)-were the principal data assemblers, working as graduate research assistants (RAs) under the 
direction of the principal investigator (PI). One RA spent several weeks in Taiwan assembling a 
comprehensive series of Taiwanese price and trade data on feed, live hogs, and primal and subprimal 
cuts, as well as obtaining series from Japan. The other RA spent several weeks in Canada, during 
which time she assembled much of the Canadian data series. The co-PI was able to obtain series 
from the Philippines during a trip there in September 1996. Through archival and electronic research 
and direct contacts with research and producer groups overseas we have also assembled other price 
and trade series covering Australia, Canada, Japan, Korea, Mexico, in addition to the United States. 
In summary, we assembled price and trade series for eight different countries and eight different 
commodities: two feed grains (com and 48% protein soybean meal), live slaughter hogs, pork 
carcass (equivalent to U.S. 175 lb. cutout #2), bellies (equivalent to U.S. seedless, fresh 12-14Ibs.), 
ribs (fresh spareribs, 3.5 lbs. and under), hams (fresh, 20-26 lbs.), and loins (regular fresh, 14-18 
lbs.). Plots of the time-series price data for each country and commodity, 1990-96, are included as 
an appendix to this report. 
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Methodologically, we are motivated by the need to combine data on prices, trade flows, and 
transfer costs in order to understand market relationships properly (Barrett 1996). Therefore, data 
collection has gone beyond the stated objective of collecting only price data. We also collected 
corresponding time-series data on trade flows and transfer costs (freight, insurance, tariffs, etc.) for 
each commodity. To the best of our knowledge, this is the first time such data have been gathered 
into a single data set for any commodity, much less for products central to the pork industry. 
The trade flow data indicate that trade was almost always continuous in each product between 
the United States and Canada, but trans-Pacific trade is generally discontinuous (i.e., does not occur 
every period) and often bidirectional (i.e., flows going both directions between the trading countries). 
Transfer cost data show that the costs of intermediation within North America, between Canada, 
Mexico, and the United States, are relatively small as a proportion of the exporting country market 
price (1.8%, on average, in the case of carcass and primal pork cuts). Transfer costs are a bigger 
proportion of price for lower value-to-weight commodities (feed grains) because of the costs of 
transporting bulky items, and for live animals because of both transport and health certification costs. 
On intra-North American routes, we found transport costs were 24.5% and 48.7% of exporting 
country market prices in feed grains and slaughter hogs, respectively. Transfer costs are far higher 
in trans-Pacific trade than in intra-North American trade, again with intermediation costs a lower 
percentage of exporting country pork prices (92.6%) than of slaughter hog (111.9%) or feed grains 
(221.0%) prices. These much higher transfer costs result from both the distances involved and 
generally higher tariff rates in the Asian economies. The transfer costs of trading pork products, 
hogs, and feed grains across the Pacific are often significant enough to obstruct trade, particularly 
where tariffs are high. Asian import duties on the products studied here are uniformly higher than 
6 
North American duties on the same products, and these tariffs are a significant component of 
measured transfer costs. Given that the United States enjoys substantially lower pork prices than any 
other Pacific Rim economy studied, further reduction in tariffbarriers to trade through the next round 
of WTO multilateral trade liberalization should benefit the U.S. pork industry considerably, as 
should continued reductions in real ocean freight costs. 
The second stage of the project developed an improved econometric method for analyzing 
spatial market relationships. Conventional market analysis methods rely on price data alone, and 
have proved unreliable in the presence of discontinuous or bidirectional trade or of significant 
transactions costs (Barrett 1996; Baulch 1997; Li 1997). Since these are key empirical features of 
Pacific Rim trade in feed grains, slaughter hogs, and pork, this is a critical weakness. Recent 
innovations in market analysis methods incorporate both transactions costs and price data, thereby 
permitting spatial markets to be integrated in some periods and segmented in others, obviating many 
of the problems associated with discontinuous trade and nontrivial or nonstationary intermediation 
costs (Baulch 1997; Sexton, Kling, and Carman 1996; Spiller and Huang 1986; Spiller and Wood 
1988). These methods nonetheless still suffer from an inability to distinguish market integration, 
i.e., tradability, irrespective of efficiency, from spatial market equilibrium. 
Our approach is an enhancement to these latter "parity bounds" models. By also employing 
trade flow data, our method estimates the frequencies with which industry participants in the United 
States could ship product to another one of the sample countries and earn (a) positive extraordinary 
profits, (b) negative profits, or (c) break even, conditional on observed trading patterns. This helps 
establish whether unobserved transfer costs, like risk premia or bureaucratic delays, might be 
significant for a particular trade route or commodity, the extent of relevant spatial market areas 
/ 
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internationally, and the degree to which markets are or are not perfectly competitive. With this new 
method, and unlike previous methods, we can distinguish between market integration, a market 
"conduct" concept, and spatial market equilibrium, a market "performance" concept. Comparison 
of our new method with the conventional and parity bounds methods reveals important inferential 
advantages favoring our approach (Li 1997). The more complete model, FIPBM, provides more 
informative and intuitive results than do any of the alternative measures. 
The project's third stage applied this new market analysis method to the data set we 
assembled. Table 1 summarizes the empirical results, presenting probabilities of market integration, 
competitive market equilibrium, and integrated competitive equilibrium, by product and trading link. 
The most striking result of this table is that, on average, the studied markets are exceptionally well 
integrated. Only bellies are not 100% integrated, and that is attributable entirely to obstacles in the 
Tai wanese market. The factor (feed grains and slaughter hogs) and product (carcass and primal cuts) 
markets of the Pacific Rim pork industries effectively comprise a single spatial market area. 
As the middle panel of Table 1 also indicates, most of these markets are also in competitive 
equilibrium, meaning that competitive pressures exhaust profits (intermarket price differentials less 
transfer costs) within a month about 86% of the time. Although market prices in Asia are uniformly 
higher than in North America, there are not many unseized opportunities for making profits through 
arbitrage. Indeed, with the exception of markets in bellies and loins, which are driven by 
obstructions in the Japanese and Taiwanese markets, the commodity markets studied have almost 
always been both integrated and in competitive equilibrium this decade. These are highly 
competitive, well-integrated markets. The Pacific Rim is effectively a single market for pork 
producers today. 
/ 
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Table 1. Pacific Pork Markets Estimation Results (proportion of sample periods, 1990-96) 
United States with Canada with 
Market Integration AUS CAN JAP KOR PHI TAl JAP PHI TAl Total 
Commodity: 
Corn 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Soybean meal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Slaughter hogs 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Carcass 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 
Bellies 1.00 0.04 1.00 0.68 
Hams 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 
Loins 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 
Ribs 
.!Jill .!Jill .!Jill .!Jill 
Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 0.99 1.00 1.00 0.97 
-_ ...... --_ ... -_ ........... -- -- ---_ ...... ---_ .................. -_ ...................................... --_ ......... -_ ... --_ ... -_ ... --_ ... ---_ ... -- ---_ ............ -- --_ ........... -- ............ --
Market integration is maximum of two directions ' estimates, equilibrium is mean of the two. 
------------ - ------ ... ------------------ ... --------------------------------------------------------------
Competitive United States with Canada with 
Market Equilibrium AUS CAN .lAP KOR PHI TAl JAP PHI TAl Total 
------------------------------------------------------------------------------------------- ..... ---- ..... _-
Commodity: 
Corn 0.94 1.00 0.99 0.96 0.99 0.98 
Soybean meal 0.98 0.85 0.51 0.99 0.96 0.86 
Slaughter hogs 1.00 0.65 0.98 1.00 0.99 0.95 1.00 0.97 0.94 
Carcass 1.00 1.00 0.51 0.98 0.48 0.77 
Bellies 1.00 0.50 0.57 0.69 
Hams 0.96 1.00 0.98 0.99 0.98 
Loins 0.99 0.50 0.50 0.50 1.00 0.72 
Ribs 0.54 0.98 1.00 0.84 J 
Total 1.00 0.88 0.71 0.99 1.00 0.77 0.75 0.96 0.92 0.86 
There are only a few market niches in which extraordinary profits exist. Most of these 
opportunities are created by importing country government nontariff restrictions on trade that 
completely or partially restrict imports through quotas or regulatory barriers, thereby limiting 
downward price pressures in the importing market. The highest frequency opportunities for 
extraordinary profits occur with pork cuts sold from North America into Asia: 980/0 of the time for 
loins from the United States or Canada into both Taiwan and Japan, and 97% and 84% of the time 
for bellies from the United States and Canada, respectively, into Taiwan. Some unexploited profit 
opportunities appear to exist for United States producers selling into Canada-89% of the time for 
ribs and 68% of the time for slaughter hogs. All other commodity links show extraordinary profit 
9 
opportunities occurred less than 25% of the time during the 1990-96 sample period, and generally 
less than 5%. The implication of these findings is that the return on investment in gathering market-
specific price information is low outside of a few very specific niches. The factor and product 
markets of the Pacific Rim pork industries are extremely competitive and well-integrated already, 
creating what is already essentially a single market area with a few notable exceptions. 
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Table A-I. Prices of Loins in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Canada Japan Mexico Taiwan States 
9001 2.87 6.89 2.24 
9002 2.85 6.88 2.36 
9003 3.12 6.72 2.53 
9004 3.38 6.66 2.63 
9005 3.83 6.40 2.90 
9006 3.83 6.45 2.74 
9007 3.53 6.47 3.08 
9008 3.30 6.38 2.60 
9009 3.22 6.26 2.64 
9010 3.29 5.73 2.45 
9011 2.99 5.61 2.17 
9012 2.97 5.56 2.28 
9101 3.05 5.67 2.34 
9102 3.31 5.81 2.40 
9103 2.99 5.74 2.38 
9104 3.06 5.68 2.28 
9105 3.43 5.64 2.64 
9106 3.28 5.64 2.71 
9 107 3.26 15.58 5.79 2.69 
9108 3.28 15.48 5.87 2.51 
9109 3.32 15.83 5.91 2.32 
9110 3.37 16.29 5.94 2.20 
9111 2.97 16.35 6.06 1.92 
9112 2.91 16.39 6.10 1.96 
9201 2.89 16.95 6.23 2.10 
9202 3.01 16.39 6.26 2.18 / 
9203 2.92 16.28 6.14 2.07 
9204 2.85 15.95 6.22 2.17 
9205 3.28 16.54 6.31 2.40 
9206 3.45 16.88 6.38 2.51 
9207 3.34 16.95 6.38 2.37 
9208 3.22 16.94 6.25 2.44 
9209 3.02 17.44 6.22 2.26 
9210 2.94 17.51 6.21 2.14 
9211 2.89 16.87 6.17 1.96 
9212 2.92 17.33 6.16 2.12 
9301 3.00 16.80 6.16 2.15 
9302 2.93 17.69 8.03 6.07 2.19 
9303 3.02 18.28 7.94 6.03 2.21 
9304 3.19 18.76 7.89 6.04 2.35 
9305 3.50 19.47 7.85 6.06 2.44 
9306 3.64 20.12 8.30 6.02 2.67 
9307 3.39 19.96 8.29 5.94 2.49 
9308 3.38 20.73 8.32 5.87 2.56 
9309 3.44 20.52 8.24 5.87 2.56 
9310 3.38 20.11 8.32 5.89 2.45 
9311 3.14 19.57 8.21 5.89 2.18 
9312 2.86 19.05 8.01 5.91 2.04 
9401 3.00 18.65 8.17 5.97 2.27 
9402 3.17 19.96 8.32 6.00 2.44 
9403 2.87 19.40 7.89 5.99 2.22 
9404 3.07 19.99 7.72 5.99 2.24 
9405 3.24 20.44 7.71 5.91 2.30 
9406 2.79 19.96 7.71 5.87 2.30 
9407 2.83 20.81 7.62 5.93 2.39 
9408 3.03 20.73 7.66 5.99 2.47 
9409 2.95 21.05 7.62 6.04 2.32 
9410 2.90 20.83 7.58 6.05 2.10 
9411 2.50 20.82 7.45 6.08 1.75 
16 
Table A-I. Continued 
United 
Date Canada Japan Mexico Taiwan States 
9412 2.54 20.38 6.59 6.02 1.90 
9501 2.65 20.45 5.02 6.02 2.12 
9502 2.78 20.67 4.73 6.00 2.24 
9503 2.58 22.47 3.64 6.08 2.1 1 
9504 2.57 24.26 4.33 6.25 2.06 
9505 2.92 23.85 4.56 6.26 2.26 
9506 3.40 24.25 4.37 6.18 2.58 
9507 3.56 23.62 4.66 5.99 2.76 
9508 3.46 22.00 4.60 5.93 2.81 
9509 3.53 20.70 4.54 6.07 2.59 
9510 3.04 20.77 4.58 6.04 2.40 
9511 3.00 20.41 4.69 5.95 2.06 
9512 3.04 20.23 5.01 6.06 2.38 
9601 3.18 19.75 4.92 6.04 2.41 
9602 3.22 19.67 5.18 6.04 2.56 
9603 3.33 19.66 5.20 6.05 2.64 
9604 3.52 19.64 5.34 6.11 2.62 
9605 3.73 4.78 6.15 2.79 
9606 2.53 
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Table A-2. Prices of Spare Ribs in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Canada Mexico Taiwan States 
9001 2.50 4.66 2.28 
9002 2.57 4.80 2.38 
9003 2.75 4.57 2.61 
9004 2.95 4.50 2.88 
9005 3.41 4.33 3.14 
9006 3.73 4.30 2.93 
9007 3.45 4.26 2.47 
9008 3.00 4.15 2.58 
9009 2.84 3.99 2.07 
9010 2.71 3.76 2.39 
901 1 2.66 3.66 2.33 
9012 2.71 3.66 2.44 
9101 2.85 3.66 2.50 
9102 3.24 3.68 2.67 
9103 3.07 3.64 2.73 
9104 3.05 3.64 2.74 
9105 3.35 3.64 3.02 
9106 3.30 3.66 2.89 
9107 3.25 3.64 2.63 
9108 3.16 3.88 2.70 
9109 2.90 3.90 2.15 
9110 2.43 3.92 2.24 
9111 2.34 3.89 2.12 / 
9112 2.27 3.86 2.07 
9201 2.23 3.94 2.07 
9202 2.22 3.94 2.25 
9203 2.38 3.89 2.35 
9204 2.64 3.90 2.36 
9205 2.94 3.95 2.66 
9206 3.02 3.99 2.75 
9207 2.83 3.98 2.44 
9208 2.60 3.93 2.41 
9209 2.48 3.91 2.12 
9210 2.30 3.94 2.02 
9211 2.15 3.98 2.04 
9212 2. 13 3.91 2. 11 
9301 2.31 3.88 2.21 
9302 2.61 3.51 3.82 2.37 
9303 2.81 3.62 3.79 2.47 
9304 2.88 3.67 3.83 2.56 
9305 3.17 3.72 3.99 2.71 
9306 3.15 3.49 4.00 2.72 
9307 2.86 3.49 3.98 2. 11 
9308 2.55 3.65 3.86 2.19 
9309 2.46 3.60 3.88 2.09 
9310 2.32 3.69 3.92 2.03 
9311 2.34 3.76 3.89 2.02 
9312 2.30 3.51 3.91 2.07 
9401 2.46 3.79 3.94 2.16 
9402 2.59 4.08 3.93 2.36 
9403 2.73 3.87 3.92 2.44 
9404 2.66 3.79 3.93 2.43 
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Table A-2. Continued 
United 
Date Canada Mexico Taiwan States 
9405 3.15 3.66 3.87 2.78 
9406 2.76 3.54 3.84 2.60 
9407 2.58 3.72 3.80 2.27 
9408 2.53 3.76 3.83 2.24 
9409 2.15 3.74 3.42 1.86 
9410 1.99 3.72 3.87 1.90 
9411 2.07 3.69 3.89 1.80 
9412 2.14 3.23 3.85 1.83 
9501 2.11 2.32 3.88 1.97 
9502 2.30 2.20 4.14 2.16 
9503 2.41 1.87 4.39 2.33 
9504 2.46 1.86 4.54 2.39 
9505 2.79 2.11 4.21 2.55 
9506 2.66 2.13 4.22 2.50 
9507 2.64 2.26 4.14 2.46 
9508 2.49 2.25 4.04 2.40 
9509 2.41 2.21 4.15 2.06 
9510 2.19 2.30 4.23 2.08 
9511 2.51 2.56 4.17 2.18 
9512 2.45 2.66 4.19 2.22 
9601 2.49 2.92 4.15 2.32 
9602 2.94 2.61 4.14 2.44 
9603 2.92 2.89 4.12 2.68 
9604 2.95 2.85 4.55 2.93 
9605 3.32 2.54 4.66 2.98 
9606 2.90 2.83 
9607 2.60 
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Table A-3. Prices of Hams in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Canada Philippines Taiwan States 
9001 1.87 2.56 4.67 1.45 
9002 1.97 2.55 4.69 1.60 
9003 2.12 2.54 4.65 1.65 
9004 2.09 2.51 4.64 1.60 
9005 2.29 2.45 4.47 1.75 
9006 2.34 2.37 4.51 1.86 
9007 2.48 2.28 4.50 2.02 
9008 2.59 2.23 4.47 1.97 
9009 2.60 2.23 4.41 2.09 
9010 2.69 2.06 4.16 2.19 
9011 2.70 2.26 3.81 1.83 
9012 2.47 2.35 3.79 1.49 
9101 2.10 2.37 3.90 1.52 
9102 2.26 2.47 3.94 1.59 
9103 2.16 2.65 3.88 1.53 
9104 2.03 2.73 3.87 1.49 
9105 2.14 2.74 3.87 1.61 
9106 2.32 2.75 3.89 1.67 
9107 2.22 2.78 3.95 1.76 
9108 2.32 2.79 4.02 1.67 
9109 2.31 2.78 4.06 1.69 
9110 2.42 2.83 4.07 1.63 
9111 2.29 2.91 4.14 1.51 
9112 2.33 2.98 4.17 1.51 
9201 2.01 3.03 4.23 1.18 
9202 1.95 3.06 4.29 1.34 
9203 2.01 3.09 4.18 1.33 
9204 2.05 3.06 4.19 1.36 
9205 1.98 3.09 4.26 1.38 
9206 2.12 3.23 4.31 1.48 
9207 2.16 3.29 4.30 1.50 
9208 2.19 3.26 4.23 1.51 
9209 2.22 3.22 4.20 1.63 
9210 2.30 3.20 4.17 1.69 
9211 2.35 3.13 4.20 1.73 
9212 2.44 3.13 4.18 1.52 
9301 2.04 3.10 4.18 1.33 
9302 2.16 3.04 4.12 1.51 
9303 2.34 2.93 4.10 1.58 
9304 2.00 2.83 4.11 1.35 
9305 1.96 2.82 4.16 1.38 
9306 2.03 2.80 4.23 1.42 
9307 2.08 2.77 4.25 1.47 
9308 2.08 2.71 4.19 1.51 
9309 2.26 2.59 4.19 1.66 
9310 2.15 2.62 4. 18 1.62 
9311 2.22 2.78 4.17 1.44 
9312 1.92 2.83 4.20 1.27 
9401 1.83 2.94 4.24 1.29 
9402 2.09 3.03 4.25 1.46 
9403 2.02 3.12 4.25 1.42 
9404 1.79 3.26 4.26 1.26 
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Table A-3. Continued 
United 
Date Canada Philippines Taiwan States 
9405 1.76 3.31 4.21 1.19 
9406 1.77 3.38 4.18 1.21 
9407 1.76 3.36 4.21 1.19 
9408 1.87 3.39 4.48 1.19 
9409 1.88 3.44 4.54 1.08 
9410 1.71 3.64 4.50 1.03 
9411 1.77 3.64 4.42 1.14 
9412 1.87 3.59 4.39 1.11 
9501 1.62 3.53 4.39 1.10 
9502 1.71 3.41 4.48 1.18 
9503 1.69 3.38 4.59 1.13 
9504 1.52 3.41 4.71 0.96 
9505 1.46 3.44 4.70 0.91 
9506 1.55 3.40 4.70 1.05 
9507 1.79 3.31 4.52 1.30 
9508 1.89 3.22 4.43 1.41 
9509 2.07 3.22 4.53 1.53 
9510 2.01 3.21 4.52 1.52 
9511 2.07 3.29 4.47 1.40 
9512 1.83 3.49 4.49 1.24 
9601 1.73 3.41 4.55 1.15 
9602 1.88 3.47 4.64 1.24 
9603 1.92 3.76 4.64 1.30 J 
9604 1.79 3.82 4.70 1.22 
9605 2.01 3.85 4.74 1.42 
9606 2.13 1.58 
9607 2.26 
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Table A-4. Prices of Bellies in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Canada Mexico Taiwan States 
9001 1.95 4.04 1.05 
9002 1.85 4.04 0.93 
9003 1.91 4.01 0.94 
9004 1.96 4.02 1.14 
9005 2.35 3.89 1.34 
9006 2.60 3.90 1.40 
9007 2.30 3.85 1.15 
9008 2.83 3.78 1.04 
9009 2.43 3.79 1.12 
9010 2.66 3.64 1.29 
9011 2.32 3.46 1.32 
9012 2.19 3.40 1.23 
9101 2.32 3.53 1.42 
9102 2.36 3.62 1.24 
9103 2.21 3.64 1.28 
9104 2.23 3.66 1.26 
9105 2.40 3.66 1.25 
9106 2.40 3.63 1.23 
9107 2.40 3.79 1.08 
9108 2.45 3.76 0.90 
9109 2.29 3.79 0.84 
9110 2.07 3.83 0.70 
9111 1.91 3.90 0.66 ./ 
9112 1.89 3.93 0.63 
9201 1.74 4.05 0.61 
9202 1.96 4.09 0.65 
9203 1.65 3.99 0.62 
9204 1.56 4.00 0.59 
9205 1.75 4.05 0.73 
9206 1.93 4.12 0.69 
9207 1.68 4.10 0.70 
9208 2.13 4.03 0.78 
9209 2.01 3.98 0.63 
9210 1.77 3.92 0.64 
9211 1.86 3.93 0.67 
9212 1.71 3.93 0.63 
9301 1.82 3.93 0.69 
9302 2.05 4.64 3.87 0.73 
9303 2.04 4.66 3.84 0.90 
9304 1.96 4.67 3.85 0.90 
9305 2.11 4.68 3.89 0.88 
9306 2.08 4.62 4.65 0.78 
9307 2.18 4.77 3.97 0.97 
9308 2.51 4.75 3.93 1.00 
9309 2.10 4.79 3.94 0.95 
9310 2.10 4.78 3.93 1.03 
9311 2.00 4.72 3.95 1.03 
9312 1.95 4.79 3.96 1.00 
9401 2.10 4.79 4.01 1.09 
9402 2.17 4.79 4.02 1.13 
9403 2. 13 4.54 4.02 1.09 
9404 2.36 4.74 4.02 1.03 
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Table A-4. Continued 
United 
Date Canada Mexico Taiwan States 
9405 2.09 4.74 3.96 0.90 
9406 1.95 4.73 3.93 0.88 
9407 2.05 4.73 3.95 0.85 
9408 2.24 4.78 4.21 0.85 
9409 2.19 4.68 4.19 0.68 
9410 1.67 4.77 4.23 0.67 
9411 1.63 4.71 4.13 0.63 
9412 1.40 4.10 4.08 0.63 
9501 1.44 3.03 4.08 0.78 
9502 1.49 2.92 4.20 0.78 
9503 1.58 2.52 4.24 0.79 
9504 1.63 2.67 4.39 0.74 
9505 1.48 2.83 4.38 0.69 
9506 1.70 2.80 4.39 0.82 
9507 1.98 2.97 4.23 0.94 
9508 2.23 2.94 4.14 1.14 
9509 2.21 2.82 4.21 1.20 
9510 2.07 2.90 4.22 1.22 
9511 2.13 3.03 4.16 1.03 
9512 2.00 3.18 4.14 1.13 
9601 2.05 3.22 4.16 1.15 
9602 2.18 3.18 4.13 1.23 
9603 2.15 3.22 4.13 1.42 / 
9604 2.49 3.27 4.22 1.53 
9605 2.65 3.48 4.37 1.73 
9606 2.51 1.59 
9607 2.89 
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Table A-5. Prices of Carcasses in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Australia Canada Japan Korea Mexico States 
9001 1.14 2.95 2.97 1.40 
9002 1.21 3.15 2.86 1.44 
9003 1.27 3.00 3.22 1.53 
9004 1.35 3.33 3.63 1.59 
9005 1.56 3.49 4.24 1.79 
9006 1.62 3.49 4.10 1.78 • 
9007 1.62 4.11 3.31 1.81 
9008 1.56 4.27 4.05 1.69 
9009 1.42 3.83 4.19 1.67 
9010 1.47 3.03 3.49 1.72 
9011 1.36 2.87 3.54 1.61 
9012 1.30 3.06 3.97 1.53 
9101 1.30 3.12 4.15 1.51 
9102 1.37 3.59 3.90 1.54 
9103 1.32 3.62 3.74 1.53 
9104 1.31 3.94 3.70 1.50 
9105 1.40 4.29 4.07 1.61 
9106 1.44 4.41 4.35 1.63 
9107 1.38 4.60 4.33 1.62 
9108 1.36 4.08 4.16 1.51 
9109 1.20 3.60 3.69 1.41 
9110 1.17 3.22 3.01 1.37 
9111 1.03 3.17 2.62 1.25 
9112 1.00 3.90 2.53 1.23 
9201 1.59 1.30 4.35 2.52 1.15 
9202 1.55 1.34 4.45 2.26 1.22 
9203 1.55 1.28 4.13 2.54 1.20 
9204 1.50 1.27 3.98 2.56 1.24 
9205 1.36 1.34 4.16 3.12 1.36 
9206 1.31 1.38 4.70 3.08 1.40 
9207 1.31 1.33 4.57 2.95 1.36 
9208 1.35 1.31 4.23 2.98 1.35 
9209 1.46 1.11 4.44 2.70 1.30 
9210 1.55 1.06 4.44 2.35 1.29 
9211 1.67 0.91 3.36 2.15 1.27 
9212 1.55 0.90 3.56 2.26 1.28 
9301 1.55 0.84 3.30 2.20 1.25 
9302 1.53 0.94 3.81 2.23 1.30 
9303 1.51 0.97 4.35 2.97 1.38 
9304 1.48 0.97 4.67 2.76 1.37 
9305 1.38 1.06 4.33 2.57 1.39 
9306 1.38 1.12 4.56 2.65 1.45 
9307 1.47 1.12 4.79 2.96 1.38 
9308 1.49 1.03 4.12 3.05 1.44 
9309 1.50 1.03 4.02 3.03 1.46 
9310 1.65 1.06 3.81 2.64 1.43 
9311 1.78 1.05 3.79 2.40 1.35 
9312 1.69 1.09 3.94 2.64 1.26 
9401 1.60 1.07 3.72 2.64 1.32 
9402 1.48 1.08 4.13 2.67 1.42 
9403 1.42 1.13 4.27 2.87 1.34 
9404 1.41 1.11 4.23 2.95 1.32 
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Table A-5. Continued 
United 
Date Australia Canada Japan Korea Mexico States 
9405 1.37 1.15 4.17 3.18 1.29 
9406 1.37 1.19 4.86 3.25 1.27 
9407 1.48 1.14 5.28 2.98 1.27 
9408 1.56 1.20 5.74 3.24 1.31 
9409 1.61 1.26 5.17 3.35 1.20 
9410 1.61 1.23 3.90 2.97 1.15 
9411 1.66 1.11 4.12 2.66 1.12 
9412 1.80 1.03 4.13 2.80 1.14 
9501 1.68 1.05 4.07 1.18 
9502 1.57 1.09 4.16 1.24 
9503 1.34 1.03 4.88 1.20 
9504 1.35 0.99 5.68 1. 14 
9505 1.44 1.00 5.44 1.19 
9506 1.41 1.15 6.58 1.34 
9507 1.51 1.27 5.88 1.40 
9508 1.59 1.25 5.54 1.50 
9509 1.71 1.33 4.64 1.48 
9510 1.81 1.25 3.93 1.46 
9511 1.86 1.09 4.13 1.36 
9512 1.86 1.17 4.40 1.38 
9601 1.79 1.12 4.26 1.32 
9602 1.80 1.21 5.08 1.42 
9603 1.91 1.27 4.53 1.66 1.48 / 
9604 1.93 1.29 5.17 1.65 1.49 
9605 2.01 1.43 4.85 1.62 1.69 
9606 2.02 1.46 1.80 1.63 
9607 2.06 1.50 1.91 
9608 2.17 1.93 
9609 2.13 2.06 
9610 2.18 2.06 
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Table A-6. Prices of Slaughter Hogs in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Australia Canada Japan Korea Mexico Philippines Taiwan States 
9001 1.63 1.08 1.87 1.88 1.28 1.67 1.09 
9002 1.52 1.16 1.99 1.83 1.25 1.57 1.11 
9003 1.41 1.25 1.85 1.94 1.27 1.70 1.17 
9004 1.32 1.32 1.98 2.25 1.23 1.69 1.21 
9005 1.32 1.51 2.15 2.63 1.22 1.63 lAO 
9006 1.46 1.64 2.11 2.76 1.18 1.57 1.36 
9007 1.59 1.61 2049 2.20 1.15 1.55 1.39 
9008 1.70 1.56 2.60 2046 1.09 1.54 1.27 
9009 1.75 1.43 2048 2.69 1.08 1.41 1.23 
9010 1.73 1.42 2.15 2045 1.12 1.18 1.27 
9011 1.77 1.36 1.94 2.29 1.01 1.11 1.12 
9012 1.69 1.30 1.92 2044 1.09 1.21 1.10 
9101 1.69 1.29 2.00 2.65 1.10 1.49 1.15 
9102 1.70 1.38 2.22 2.55 1.09 1.41 1.17 
9103 1.67 1.32 2.27 2042 1.08 1.19 1.16 
9104 1.63 1.31 2.39 2040 1.18 1.19 1.14 
9105 1.59 1.39 2.58 2.59 1.16 1.22 1.22 
9106 1.56 1.47 2.67 2.82 1.13 1.49 1.23 
9107 1.64 1.37 2.82 2.78 1.23 1.69 1.24 
9108 1.67 1.34 2.69 2.73 1.31 1.62 1.13 
9109 1.70 1.18 2045 2046 1.31 1.54 1.04 
9110 1.71 1.16 2.25 2.07 1.31 1.59 0.97 
9111 1.74 1.04 2.23 1.75 1.34 1.64 0.86 / 
9112 1.72 1.00 2043 1.66 1.36 1.56 0.87 
9201 1.59 1.18 2.71 1.67 1.35 1.61 0.84 
9202 1.56 1.25 2.82 1.59 1.36 1.60 0.91 
9203 1.56 1.16 2.68 1.58 lAO 1.62 0.88 
9204 1.49 1.10 2.60 1.65 lAO 1.82 0.94 
9205 1.37 1.11 2.74 1.97 1.42 1.87 1.03 
9206 1.25 1.28 2.94 2.01 1.42 1.94 1.06 
9207 1.30 1.42 2.89 1.94 1.46 2.08 1.00 
9208 1.34 1.44 2.77 1.89 1.52 2.13 1.00 
9209 lAO 1.42 2.95 1.82 1048 2.04 0.94 
9210 1.50 1.28 2049 1.60 1.50 1.97 0.95 
9211 1.49 1.15 2.30 1.43 1.47 1.95 0.94 
9212 1045 1.25 2.32 1.42 1045 1.81 0.95 
9301 1045 1.18 2.25 1.46 1.43 1.75 0.94 
9302 1.42 1.33 2.54 1.42 lAO 1.73 1.00 
9303 1.46 1.29 2.82 1.89 1.39 1.85 1.04 
9304 1.44 1.24 2.96 1.87 1.33 1.92 1.02 
9305 1.39 1.25 2.91 1.75 1.32 2.02 1.06 
9306 1.35 1.26 2.99 1.74 1.29 2.28 1.09 
9307 1.43 1.22 3.08 1.94 1.28 2.21 1.04 
9308 1.46 1.21 2.87 1.97 1.25 2.18 1.08 
9309 1.46 1.04 2.77 1.95 1.24 1.81 1.08 
9310 1.52 0.91 2042 1.80 1.20 1.73 1.06 
9311 1.59 0.86 2.39 1.62 1.24 1.73 0.96 
9312 1.57 0.89 2.37 1.67 1.29 1.72 0.91 
9401 1.43 ·1.04 2.30 1.74 1.33 1.80 0.99 
9402 1.39 1.07 2.65 1.78 1.37 1.76 1.08 
9403 1.39 1.06 2.78 1.87 1.39 1.89 0.99 
9404 1.38 1.06 2.80 1.95 1.44 2.09 0.96 
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Table A-6. Continued 
United 
Date Australia Canada Japan Korea Mexico Philippines Taiwan States 
9405 1.33 1.10 2.80 2.05 1.51 2.09 0.96 
9406 1.34 1.16 3.00 2.18 1.53 2.13 0.97 
9407 1.48 1.12 3.35 2.08 1.55 2.06 0.96 
9408 1.51 1.18 3.46 2.13 1.58 1.95 0.95 
9409 1.57 1.24 3.50 2.18 1.64 1.92 0.80 
9410 1.61 1.20 2.74 2.06 1.70 2.01 0.73 
9411 1.71 1.11 2.64 1.83 1.86 1.98 0.64 
9412 1.76 1.05 2.60 1.85 1.90 1.91 0.74 
9501 1.68 0.77 2.60 1.83 2.03 0.85 
9502 1.59 0.86 2.73 1.79 2.03 0.87 
9503 1.46 0.86 3.11 1.78 2.18 0.85 
9504 1.38 0.90 3.57 1.76 2.26 0.81 
9505 1.40 0.97 3.42 1.78 2.34 0.84 
9506 1.37 1.04 3.95 1.77 2.45 0.97 
9507 1.49 1.04 3.82 1.68 2.54 1.06 
9508 1.62 0.99 3.64 0.97 1.64 2.46 1.10 
9509 1.73 1.00 3.20 0.95 1.62 2.37 1.08 
9510 1.79 1.02 2.70 0.85 1.58 2.21 1.01 
9511 1.82 1.03 0.98 1.59 2.13 0.89 
9512 1.84 1.04 1.10 1.69 2.25 0.99 
9601 1.77 1.13 1.18 1.68 2.31 0.96 
9602 1.81 1.26 1.15 1.66 2.33 0.96 
9603 1.87 1.29 1.08 1.83 2.24 1.05 ./ 
9604 1.92 1.30 1.11 1.81 2.27 1.09 
9605 1.98 1.45 1.22 1.84 1.14 
9606 1.96 1.48 1.20 1.31 
9607 1.96 1.49 1.26 1.26 
9608 1.95 1.29 1.33 
9609 2.02 1.34 1.33 
9610 2.09 1.33 1.22 
9611 2.13 1.23 
9612 2.15 1.22 
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Table A-7. Prices of Com in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Canada Philippines Taiwan States 
9001 0.10 0.24 0.19 0.09 
9002 0.09 0.24 0.19 0.09 
9003 0.10 0.24 0.19 0.10 
9004 0.11 0.24 0.17 0.10 
9005 0.11 0.23 0.16 0. 11 
9006 0.12 0.23 0.17 0.11 
9007 0.13 0.19 0.16 0.11 
9008 0.12 0.15 0.16 0.10 
9009 0.12 0.14 0.16 0.09 
9010 0.11 0.16 0.16 0.09 
9011 0.09 0.14 0.16 0.09 
9012 0.09 0.14 0.18 0.09 
9101 0.09 0.14 0.18 0.09 
9102 0.10 0.15 0.18 0.09 
9103 0.09 0.16 0.16 0.10 
9104 0.10 0.16 0.16 0.10 
9105 0.09 0.17 0.16 0.09 
9106 0.09 0.17 0.16 0.09 
9107 0.08 0.17 0.16 0.09 
9108 0.09 0.15 0.16 0.10 
9109 0.09 0.15 0.16 0.09 
9110 0.09 0.15 0.17 0.09 
9111 0.08 0.15 0.17 0.10 / 
9112 0.09 0.15 0.17 0.09 
9201 0.09 0.17 0.17 0.10 
9202 0.09 0.17 0.16 0.10 
9203 0.10 0.19 0.17 0.10 
9204 0.10 0.21 0.16 0.10 
9205 0.09 0.22 0.17 0.10 
9206 0.10 0.24 0.17 0.10 
9207 0.10 0.29 0.16 0.09 
9208 0.09 0.21 0.16 0.09 
9209 0.09 0.18 0.16 0.08 
9210 0.09 0.19 0.16 0.08 
9211 0.09 0.21 0.16 0.08 
9212 0.10 0.19 0.15 0.08 
9301 0.09 0.19 0.13 0.08 
9302 0.09 0.20 0.15 0.08 
9303 0.09 0.21 0.15 0.09 
9304 0.09 0.21 0.15 0.09 
9305 0.09 0.19 0.15 0.09 
9306 0.08 0.18 0. 16 0.08 
9307 0.09 0.17 0.15 0.09 
9308 0.09 0.17 0.17 0.09 
9309 0.09 0.18 0.16 0.09 
9310 0.09 0.17 0.16 0.09 
9311 0.09 0.18 0.17 0.10 
9312 0.10 0.19 0.18 0.11 
9401 0.11 0.20 0.18 0.11 
9402 0.11 0.22 0.18 0.11 
9403 0.11 0.21 0.18 0.11 
9404 0.11 0.23 0.17 0.10 
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Table A-7. Continued 
United 
Date Canada Philippines Taiwan States 
9405 0.11 0.24 0.16 0.10 
9406 0.11 0.23 0.16 0.10 
9407 0.10 0.22 0.16 0.09 
9408 0.09 0.21 0.16 0.08 
9409 0.10 0.22 0.17 0.08 
9410 0.09 0.22 0.16 0.08 
9411 0.08 0.25 0.16 0.08 
9412 0.08 0.26 0.16 0.09 
9501 0.08 0.27 0.17 0.09 
9502 0.09 0.27 0.18 0.09 
9503 0.09 0.25 0.20 0.09 
9504 0.10 0.26 0.18 0.09 
9505 0.10 0.27 0.17 0.10 
9506 0.11 0.28 0.17 0.10 
9507 0.11 0.28 0.17 0.11 
9508 0.11 0.25 0.18 0.11 
9509 0.12 0.26 0.18 0.11 
9510 0.11 0.30 0.18 0.12 
9511 0.12 0.31 0.19 0.13 
9512 0.12 0.30 0.19 0.13 
9601 0. 13 0.32 0.19 0.14 
9602 0.14 0.34 0.20 0.15 
9603 0.15 0.32 0.21 0.15 
9604 0.18 0.34 0.22 0.18 
9605 0.19 0.37 0.25 0.19 
9606 0.20 0.32 0.19 
9607 0.20 0.27 0.18 
9608 0.26 0.18 
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Table A-S. Prices of Soybean Meal in U.S. Dollars per Kilogram, 1990-96 
United 
Date Canada Japan Taiwan States 
9001 0.22 0.36 0.39 0.18 
9002 0.20 0.36 0.38 0.17 
9003 0.21 0.34 0.38 0.18 
9004 0.21 0.33 0.34 0.18 
9005 0.21 0.34 0.33 0.19 
9006 0.22 0.34 0.32 0.18 
9007 0.23 0.37 0.31 0.18 
9008 0.22 0.37 0.30 0.19 
9009 0.22 0.39 0.31 0.19 
9010 0.22 0.41 0.31 0.19 
9011 0.21 0.41 0.31 0.17 
9012 0.21 0.40 0.31 0.18 
9101 0.20 0.39 0.31 0.17 
9102 0.21 0.40 0.31 0.17 
9103 0.22 0.38 0.30 0.18 
9104 0.20 0.38 0.30 0.18 
9105 0.22 0.37 0.29 0.18 
9106 0.22 0.37 0.29 0.18 
9107 0.21 0.38 0.30 0.18 
9108 0.22 0.38 0.30 0.19 
9109 0.24 0.39 0.30 0.20 
9110 0.24 0.40 0.31 0.20 
9111 0.23 0.40 0.33 0.19 / 
9112 0.21 0.41 0.34 0.18 
9201 0.21 0.41 0.35 0.18 
9202 0.21 0.41 0.34 0.19 
9203 0.21 0.39 0.33 0.19 
9204 0.21 0.38 0.33 0.19 
9205 0.21 0.39 0.33 0.20 
9206 0.23 0.40 0.33 0.20 
9207 0.22 0.41 0.32 0.19 
9208 0.21 0.40 0.31 0.19 
9209 0.22 0.41 0.30 0.19 
9210 0.17 0.41 0.30 0.18 
9211 0.21 0.40 0.30 0.18 
9212 0.21 0.40 0.30 0.19 
9301 0.22 0.40 0.30 0.19 
9302 0.20 0.41 0.29 0.18 
9303 0.21 0.42 0.30 0.18 
9304 0.21 0.44 0.29 0.19 
9305 0.22 0.45 0.29 0.19 
9306 0.22 0.46 0.28 0.19 
9307 0.24 0.45 0.29 0.23 
9308 0.26 0.46 0.33 0.22 
9309 0.25 0.46 0.32 0.20 
9310 0.23 0.45 0.31 0.19 
9311 0.23 0.44 0.31 0.21 
9312 0.25 0.44 0.31 0.21 
9401 0.24 0.44 0.32 0.20 
9402 0.22 0.46 0.32 0.20 
9403 0.22 0.47 0.31 0.20 
9404 0.22 0.46 0.31 0.20 
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Table A-8. Continued 
United 
Date Canada Japan Taiwan States 
9405 0.22 0.46 0.31 0.20 
9406 0.24 0.47 0.31 0.20 
9407 0.22 0.48 0.31 0.20 
9408 0.21 0.47 0.30 0.20 
9409 0.21 0.46 0.31 0.20 
9410 0.19 0.46 0.30 0.20 
9411 0.19 0.46 0.30 0.20 
9412 0.18 0.45 0.30 0.20 
9501 0.18 0.45 0.29 0.16 
9502 0.18 0.46 0.29 0.15 
9503 0.18 0.50 0.30 0.16 
9504 0.19 0.53 0.30 0.16 
9505 0.18 0.52 0.32 0.16 
9506 0.19 0.52 0.30 0. 16 
9507 0.19 0.50 0.29 0.17 
9508 0.20 0.46 0.27 0.17 
9509 0.20 0.43 0.28 0.18 
9510 0.21 0.45 0.30 0.19 
9511 0.24 0.45 0.30 0.20 
9512 0.24 0.45 0.31 0.22 
9601 0.27 0.45 0.32 0.23 
9602 0.25 0.46 0.33 0.23 
9603 0.26 0.46 0.33 0.23 .I 
9604 0.29 0.34 0.25 
9605 0.28 0.35 0.24 
9606 0.28 0.24 
9607 0.29 0.25 
9608 0.41 0.26 
9609 0.28 
9610 0.24 
9611 0.25 
9612 0.25 
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Table A-9. Trade Flow Volumes for Loins 
Date Jp-US Phi-US Tai-US Kor-US Can-US Au-US US-Can US-Jp US-Mex US-Kor US-Phi US-Tai Ca-JP Tw-Jp Tw-Ko Tw-Can Tw-Mex Tw-Aus 
Y=I . Y=I. 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg N=O N=O Kg Kg Kg 
9001 0 0 0 0 604253 0 0 0 0 
9002 0 0 0 0 1210166 0 0 0 0 
9003 0 0 0 0 3054386 0 0 0 0 
9004 0 0 0 0 3927916 0 172464 1085229 63121 0 0 0 2012362 0 0 0 0 
9005 0 0 0 0 3800961 0 206137 1272574 33587 20749 0 0 1821428 0 0 0 0 
9006 0 0 0 0 4639436 0 89674 1087829 59367 0 0 0 2134268 0 0 0 0 
9007 0 0 0 0 5208004 0 49485 1246048 81390 0 0 710 925317 0 0 0 0 
9008 0 0 0 0 5339489 0 104115 1054594 93757 9188 0 0 874757 0 0 0 0 
9009 0 0 0 0 4536344 0 254878 1161204 279657 0 0 682 927302 0 0 0 0 
9010 0 0 0 0 4834623 0 225503 1319060 238126 33605 0 0 1003242 0 0 0 0 
9011 0 0 0 0 4328196 0 194316 1050641 160742 0 0 0 962783 0 0 0 0 
9012 0 0 0 0 3580462 0 71869 785744 217445 0 0 0 660099 0 0 0 0 
9101 0 0 0 0 3948723 0 209826 1020535 115366 29600 0 0 470670 0 0 0 0 
9102 0 0 0 0 3285412 0 179456 1076659 197330 172738 0 0 1513241 0 0 0 0 
9103 0 0 0 0 3883708 0 38752 1108268 93355 0 0 0 1459734 0 0 0 0 
9104 0 0 0 0 4387192 0 168600 1619228 173730 0 0 0 1340572 0 0 0 0 
9105 0 0 0 0 4561018 0 107744 1818150 159214 0 0 1994 1097059 0 0 0 0 
9106 0 0 0 0 4341008 0 89830 1617399 233291 0 0 0 1253604 0 0 0 0 
9107 0 0 0 0 4981162 0 121002 1932479 233291 0 0 0 1145290 I 0 0 0 
9108 0 0 0 0 5237244 0 210391 1773099 337602 0 0 0 1347204 0 0 0 0 
9109 0 0 0 0 4035555 0 172687 1711339 325746 0 0 0 1054794 I 0 0 0 
9110 0 0 0 0 4387696 0 248301 1687354 466715 0 0 0 956419 0 0 0 0 
9111 0 0 0 0 3538415 0 204591 1550634 691105 0 0 0 2061409 0 0 0 0 
9112 0 0 0 0 3492184 0 373583 1352577 887269 0 0 0 1683837 0 0 0 0 
9201 0 0 0 0 4090455 0 402685 1546508 756888 2859 0 0 559154 0 0 0 0 
9202 0 0 0 0 4129845 0 311970 1794304 746770 0 0 0 2003100 0 0 0 0 
9203 0 0 0 0 4277179 0 99892 2386429 887095 0 0 0 2571857 0 0 0 0 
9204 0 0 0 0 3983263 0 63329 2434481 931436 0 0 0 1776911 0 0 0 0 
9205 0 0 0 0 5138516 0 210733 2211456 819877 6508 0 1658 1522358 0 0 0 0 
9206 0 0 0 0 4623159 0 208397 1903916 889623 0 0 0 1890834 0 0 0 0 
9207 0 0 0 0 4020167 0 171939 2213115 888656 0 0 0 1145099 0 0 0 0 
9208 0 0 0 0 4552885 0 562949 1716443 621106 0 0 0 1482223 0 0 0 0 
9209 0 0 0 0 4362794 0 375137 2431915 422266 0 0 0 1084353 0 0 0 0 
9210 0 0 0 0 4465110 0 200567 2372581 395061 0 0 0 1098630 0 0 0 0 
9211 0 0 0 0 3581601 0 336616 2168731 316629 0 0 5413 2291725 0 0 0 0 
9212 0 0 0 0 4264188 0 185376 1669722 578514 0 13100 0 1250760 0 0 0 0 
9301 0 0 0 0 4248542 0 357309 1677967 261217 0 0 0 594525 0 0 0 0 
9302 0 0 0 0 4697667 0 503185 1765460 252455 0 0 0 1737499 0 0 0 0 
9303 0 0 0 0 5310313 0 381400 2596850 339443 0 0 1989 1865121 0 0 0 0 
9304 0 0 0 0 5074496 0 255955 2635411 123021 0 0 0 1527694 0 0 0 0 
9305 0 0 0 0 4026246 0 913927 2965550 377979 0 0 0 2013600 0 0 0 0 
9306 0 0 0 0 4885512 0 628572 3711897 269696 0 0 0 1515594 0 0 0 0 
9307 0 0 0 0 4634699 0 566012 3238947 334203 0 0 14166 1599593 0 0 0 0 
9308 0 0 0 0 4710182 0 1428208 2964737 228278 0 0 0 2042285 0 0 0 0 
9309 0 0 0 0 4395249 0 572143 3652783 410190 0 0 0 1640342 0 0 0 0 
9310 0 0 0 0 4565507 0 494724 3439047 292731 0 0 0 1847653 0 0 0 0 
9311 0 0 0 0 4417675 0 237954 3931021 155078 0 0 0 2473494 0 0 0 0 
9312 0 0 0 0 4634134 0 205083 2833371 290617 0 0 0 2035779 0 0 0 0 
9401 0 0 0 0 4236281 0 101769 2402277 380769 0 0 0 687404 0 0 0 0 
9402 0 0 0 0 4418903 0 141170 2446102 386655 0 0 0 2068238 0 0 0 0 
9403 0 0 0 0 5103534 0 114870 3766797 405700 0 0 0 2316478 0 0 0 0 
9404 0 0 0 0 4621629 0 571492 3292383 283471 0 0 9099 2182693 0 0 0 0 
9405 0 0 0 0 4057048 0 253030 3364968 602516 0 0 9407 1401483 0 0 0 0 
9406 0 0 0 0 4027535 0 731933 3412287 367711 0 0 1950 2051654 0 0 0 0 
9407 0 0 0 0 4298431 0 966803 3390024 586372 0 0 0 1180381 0 0 0 0 
9408 0 0 0 0 4463102 0 1546412 3198586 594779 0 0 0 1177178 0 0 0 0 
9409 0 0 0 0 3519268 0 1435560 3627216 842386 0 0 0 1569909 0 0 0 0 
9410 0 0 0 0 4216725 0 1058127 3498765 544696 0 0 9051 2134414 0 0 0 0 
9411 0 0 0 0 4426148 0 566036 3608778 881359 0 0 21653 1421003 0 0 0 0 
9412 0 0 0 0 4369889 0 499879 2641746 701478 15011 0 0 2398287 0 0 0 0 
9501 0 0 0 0 5014893 0 378436 3670284 397004 29930 0 0 0 0 0 0 0 
9502 0 0 0 0 5201402 0 222328 3900414 236732 0 0 0 2013216 0 0 0 0 
9503 0 0 0 0 6539151 0 255193 5103664 236732 18262 0 0 988585 0 0 0 0 
9504 0 0 0 0 5336531 0 386430 4488972 178591 88604 0 0 3270804 0 0 0 0 
9505 0 0 0 0 5679518 0 317438 6121117 441472 100410 0 0 2084840 0 0 0 0 
9506 0 0 0 0 5030031 0 826914 4612858 482935 0 0 11520 1514525 0 0 0 0 
9507 0 0 0 0 4588366 0 951603 5286899 335383 0 0 0 811979 0 0 0 0 
9508 0 0 0 0 5083272 0 1171955 5689666 389188 37725 0 18125 3182459 0 0 0 0 
9509 0 0 0 0 3986741 0 893020 6195757 241210 55980 0 0 2434893 0 0 0 0 
9510 0 0 0 0 5265138 0 1240484 6374270 603239 32352 0 0 2045884 0 0 0 0 
9511 0 0 0 0 4115396 0 1559270 5140705 568732 0 0 43229 1361433 0 0 0 0 
9512 0 0 0 0 4249897 0 1239419 3714136 505475 38102 0 0 1164540 0 0 0 0 
9601 0 0 0 0 3914573 0 1567584 3859223 314369 0 0 0 130978 0 0 0 0 
9602 0 0 0 0 3958310 0 1197600 3729739 132970 0 0 0 1760459 0 0 0 0 
9603 0 0 0 0 4426069 0 1384517 5881623 204373 34608 0 0 2221094 0 0 0 0 
9604 0 0 0 0 3921051 0 1350609 8806147 114637 18065 0 0 2028766 0 0 0 0 
9605 0 0 0 0 4132891 0 1259054 7431446 45994 43505 0 23042 3334518 0 0 0 0 
9606 0 0 0 0 5030802 0 1112244 0 0 0 0 0 2741435 
9607 0 0 0 0 4483336 0 1244427 4933869 240347 0 0 80568 3473464 
9608 0 0 0 0 4827349 0 1146587 5004267 94426 18167 0 0 464352 
9609 0 0 0 0 4515433 0 601995 4287352 261801 35887 5580 1456 836815 
9610 0 0 0 0 5581143 0 1020929 5474712 283714 272445 0 114566 132746 
9611 0 0 0 0 4758114 0 663610 4824352 232509 802249 0 0 1994971 
9612 1065118 
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Table A-IO. Trade Flow Volumes for Hams 
Date Jp-US Phi-US Tai-US Kor-US Can-US Au-US US-Can US-Jp US-Mex US-Kor US-Phi US-Tai Ca-JP Tw-Jp Tw-Ko Tw-Can Tw-Mex Tw-Aus 
Y=I, Y=I, 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg N=O N=O Kg Kg Kg 
9001 0 0 0 0 4531 0 0 0 0 
9002 0 0 0 0 32414 0 0 0 0 
9003 0 0 0 0 36557 0 0 0 0 
9004 0 0 0 0 4436248 0 178 81838 383466 968 0 0 42325 0 0 0 0 
9005 0 0 0 0 4321110 0 778 60924 282701 3272 0 0 61097 0 0 0 0 
9006 0 0 0 0 5573329 0 3750 62100 208033 0 0 0 111943 0 0 0 0 
9007 0 0 0 0 5417365 0 38 62096 304099 0 0 0 98390 0 0 0 0 
9008 0 0 0 0 5557067 0 20895 41692 536747 0 0 0 78384 0 0 0 0 
9009 0 0 0 0 4981404 0 2166 47886 251391 0 0 0 56195 0 0 0 0 
9010 0 0 0 0 6486081 0 3516 44550 316065 1715 0 0 37334 0 0 0 0 
9011 0 0 0 0 4871745 0 202854 65309 723560 0 0 0 29700 0 0 0 0 
9012 0 0 0 0 4195400 0 109859 123995 1061795 0 0 0 38035 0 0 0 0 
9 10 1 0 0 0 0 3949359 0 190821 68477 1083121 0 0 0 0 0 0 0 0 
9102 0 0 0 0 3620309 0 18705 101113 1124797 0 0 0 125 0 0 0 0 
9103 0 0 0 0 0 0 170564 116403 497930 813 0 0 29485 0 0 0 0 
9104 0 0 0 0 4365450 0 717 94332 737267 0 0 0 0 0 0 0 0 
9105 0 0 0 0 4624381 0 18759 90227 658603 0 0 0 0 0 0 0 0 
9106 0 0 0 0 3908337 0 40512 120568 885911 0 0 0 0 0 0 0 0 
91 07 0 0 0 0 5431173 0 708 98857 933574 0 0 0 18123 I 0 0 0 
9108 0 0 0 0 5348711 0 21381 64857 966035 0 0 0 0 0 0 0 0 
9109 0 0 0 0 4432557 0 57600 84226 991209 90718 0 0 14998 I 0 0 0 
91 10 0 0 0 0 5027701 0 139806 93083 889232 0 0 0 0 0 0 0 0 
9111 0 0 0 0 4559 135 0 92860 80167 760376 0 0 0 36049 0 0 0 0 
9112 0 0 0 0 5168822 0 149261 91301 879578 0 0 0 0 0 0 0 0 
9201 0 0 0 0 3642681 0 45923 161436 1051417 7406 0 0 10665 0 0 0 0 
9202 0 0 0 0 4260036 0 16395 151515 955954 0 0 0 112870 0 0 0 0 
9203 0 0 0 0 5135489 0 60673 219952 522406 0 0 0 300315 0 0 0 0 
9204 0 0 0 0 4675518 0 22790 138718 323336 0 0 0 208830 0 0 0 0 
9205 0 0 0 0 6056388 0 7957 267488 690048 0 0 0 130523 0 0 0 0 
9206 0 0 0 0 5233363 0 162372 204775 783051 0 0 0 51930 0 0 0 0 
9207 0 0 0 0 4665774 0 0 205269 577128 0 0 0 61078 0 0 0 0 
9208 0 0 0 0 4500939 0 88961 196059 705819 0 0 0 315747 0 0 0 0 
9209 0 0 0 0 3613877 0 164610 157825 1053756 0 0 0 104582 0 0 0 0 
9210 0 0 0 0 4837719 0 100259 37083 970330 0 0 0 89986 0 0 0 0 
9211 0 0 0 0 4251702 0 37069 62277 728029 0 0 856 167083 0 0 0 0 
9212 0 0 0 0 3666004 0 241204 82308 823954 0 0 486 34094 0 0 0 0 
9301 0 0 0 0 3766214 0 60705 163202 833594 0 0 0 13925 0 0 0 0 
9302 0 0 0 0 3773570 0 38818 102435 681190 0 0 0 73273 0 0 0 0 
9303 0 0 0 0 3601387 0 3000 86622 353184 0 0 0 52701 0 0 0 0 
9304 0 0 0 0 4217090 0 11541 136107 554231 0 0 0 22582 0 0 0 0 
9305 0 0 0 0 3363529 0 0 87659 1050370 0 0 0 20834 0 0 0 0 
9306 0 0 0 0 3460583 0 10805 81029 635414 0 0 0 20174 0 0 0 0 
9307 0 0 0 0 3833846 0 32497 16680 691594 0 0 0 9348 0 0 0 0 
9308 0 0 0 0 4011267 0 0 62625 681710 0 0 4672 10192 0 0 0 0 
9309 0 0 0 0 3417846 0 46892 8920 471455 0 0 0 15131 0 0 0 0 
9310 0 0 0 0 5015089 0 7619 39145 252152 0 0 0 23283 0 0 0 0 
9311 0 0 0 0 3741628 0 8347 71380 671986 0 0 0 39483 0 0 0 0 
9312 0 0 0 0 3615781 0 42337 121477 1455589 0 0 0 11434 0 0 0 0 
9401 0 0 0 0 5030936 0 6003 89156 1441043 0 0 0 8418 0 0 0 0 
9402 0 0 0 0 4244318 0 9214 95093 807464 0 0 0 13411 0 0 0 0 
9403 0 0 0 0 4385724 0 65164 214969 718675 0 0 0 26266 0 0 0 0 
9404 0 0 0 0 5655316 0 0 91444 642880 0 0 0 10140 0 0 0 0 
9405 0 0 0 0 4016679 0 0 95745 711797 0 0 0 6365 0 0 0 0 
9406 0 0 0 0 3910711 0 50006 133269 1093615 0 0 0 22177 0 0 0 0 
9407 0 0 0 0 3740319 0 34024 252307 1007533 0 0 0 18248 0 0 0 0 
9408 0 0 0 0 3314001 0 208546 197200 732997 0 0 0 30381 0 0 0 0 
9409 0 0 0 0 2076296 0 584472 269344 1189293 0 0 0 16211 0 0 0 0 
9410 0 0 0 0 3103773 0 404073 348592 1914459 0 0 0 37465 0 0 0 0 
9411 0 0 0 0 3317915 0 339751 240167 1534013 0 0 0 12489 0 0 0 0 
9412 0 0 0 0 3106400 0 256785 296064 1612457 0 0 0 39804 0 0 0 0 
9501 0 0 0 0 3796591 0 227856 155888 616230 0 0 0 0 0 0 0 0 
9502 0 0 0 0 3891904 0 152643 131037 409016 0 0 0 71838 0 0 0 0 
9503 0 0 0 0 3730634 0 13356 314898 153475 0 0 0 43720 0 0 0 0 
9504 0 0 0 0 3264473 0 117531 470289 142975 0 0 0 167334 0 0 0 0 
9505 0 0 0 0 3382706 0 15671 486231 221517 0 0 0 55378 0 0 0 0 
9506 0 0 0 0 3594559 0 78623 486705 212185 0 0 167035 148959 0 0 0 0 
9507 0 0 0 0 368260 1 0 77826 516927 106333 0 0 173641 55870 0 0 0 0 
9508 0 0 0 0 4347313 0 80974 650254 108630 0 0 18125 100574 0 0 0 0 
9509 0 0 0 0 2560132 0 121481 500198 48862 0 0 0 155825 0 0 0 0 
9510 0 0 0 0 4005646 0 30869 618031 13238 0 0 0 201470 0 0 0 0 
95 11 0 0 0 0 2801981 0 120170 538278 101590 0 0 0 71280 0 0 0 0 
9512 0 0 0 0 2841126 0 63837 393749 387610 0 0 8346 45248 0 0 0 0 
9601 0 0 0 0 2672932 0 68466 470695 348093 0 0 0 1160 0 0 0 0 
9602 0 0 0 0 2551103 0 139569 524938 103232 0 0 0 98416 0 0 0 0 
9603 0 0 0 0 2468450 0 93755 726726 79434 0 0 87697 150303 0 0 0 0 
9604 0 0 0 0 1983890 0 96145 1244235 67233 0 0 0 173806 0 0 0 0 
9605 0 0 0 0 2353577 0 128519 1086145 90753 0 0 47164 230493 0 0 0 0 
9606 0 0 0 0 2348559 0 42537 0 0 0 0 0 399485 
9607 0 0 0 0 2492018 0 38330 791278 30259 0 0 0 618424 
9608 0 0 0 0 2403025 0 48459 753951 68139 0 0 16208 51736 
9609 0 0 0 0 1889577 0 285602 1052308 45394 0 0 0 84885 
9610 0 0 0 0 4179792 0 15051 922810 56824 0 0 0 3672 
96 11 0 0 0 0 3374691 0 86934 879299 174700 0 0 0 213246 
9612 135515 
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Table A-II. Trade Flow Volumes for Ribs 
Date Jp-US Phi-US Tai-US Kor-US Can-US Au-US Ca-JP Tw-Jp Tw-Ko Tw-Can Tw-Mex Tw-Aus US-Can US-Jp US-Mex US-Kor US-Phi US-Tai 
Y=I, Y=I, 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg N=O N=O Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
9001 0 0 0 0 38116 0 0 0 0 
9002 0 0 0 0 36302 0 0 0 0 
9003 0 0 0 0 18157 0 0 0 0 
9004 0 0 0 0 22942 0 0 0 0 0 0 172464 1085229 63121 0 0 0 
9005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206137 1272574 33587 20749 0 0 
9006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89674 1087829 59367 0 0 0 
9007 0 0 0 0 15127 15127 0 0 0 0 0 49485 1246048 81390 0 0 710 
9008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104115 1054594 93757 9188 0 0 
9009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254878 1161204 279657 0 0 682 
9010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225503 1319060 238126 33605 0 0 
9011 0 0 0 0 0 0 1005 0 0 0 0 194316 1050641 160742 0 0 0 
9012 0 0 0 0 0 0 1095 0 0 0 0 71869 785744 217445 0 0 0 
9101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209826 1020535 115366 29600 0 0 
9102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179456 1076659 197330 172738 0 0 
9103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38752 1108268 93355 0 0 0 
9104 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 168600 1619228 173730 0 0 0 
9105 0 0 0 0 3175 0 0 0 0 0 0 107744 1818150 159214 0 0 1994 
9106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89830 1617399 233291 0 0 0 
9107 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 121002 1932479 233291 0 0 0 
9108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210391 1773099 337602 0 0 0 
9109 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 172687 1711339 325746 0 0 0 
9110 0 0 0 0 0 0 993 0 0 0 0 248301 1687354 466715 0 0 0 
9111 0 0 0 0 2040 0 0 0 0 0 0 204591 1550634 691105 0 0 0 
9112 0 0 0 0 4749 0 67339 0 0 0 0 373583 1352577 887269 0 0 0 
9201 0 0 0 0 1818 0 0 0 0 0 0 402685 1546508 756888 2859 0 0 
9202 0 0 0 0 940 0 14293 0 0 0 0 311970 1794304 746770 0 0 0 
9203 0 0 0 0 198883 0 59200 0 0 0 0 99892 2386429 887095 0 0 0 
9204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63329 2434481 931436 0 0 0 
9205 0 0 0 0 0 0 69360 0 0 0 0 210733 2211456 819877 6508 0 1658 
9206 0 0 0 0 0 0 40109 0 0 0 0 208397 1903916 889623 0 0 0 
9207 0 0 0 0 5184 0 94495 0 0 0 0 171939 2213115 888656 0 0 0 
9208 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 562949 1716443 621106 0 0 0 
9209 0 0 0 0 2495 0 0 0 0 0 0 375137 2431915 422266 0 0 0 
9210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200567 2372581 395061 0 0 0 
9211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336616 2168731 316629 0 0 5413 
9212 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 185376 1669722 578514 0 13100 0 
9301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357309 1677967 261217 0 0 0 
9302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503185 1765460 252455 0 0 0 
9303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381400 2596850 339443 0 0 1989 
9304 0 0 0 0 1691 0 2040 0 0 0 0 255955 2635411 123021 0 0 0 
9305 0 0 0 0 680 0 982 0 0 0 0 913927 2965550 377979 0 0 0 
9306 0 0 0 0 6101 0 6225 0 0 0 0 628572 3711897 269696 0 0 0 
9307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566012 3238947 334203 0 0 14166 
9308 0 0 0 0 19054 0 18169 0 0 0 0 1428208 2964737 228278 0 0 0 
9309 0 0 0 0 0 0 1364 0 0 0 0 572143 3652783 410190 0 0 0 
9310 0 0 0 0 4763 0 900 0 0 0 0 494724 3439047 292731 0 0 0 
9311 0 0 0 0 9525 0 2031 0 0 0 0 237954 3931021 155078 0 0 0 
9312 0 0 0 0 18142 0 1211 0 0 0 0 205083 2833371 290617 0 0 0 
9401 0 0 0 0 38102 0 222 0 0 0 0 101769 2402277 380769 0 0 0 
9402 0 0 0 0 0 0 9871 0 0 0 0 141170 2446102 386655 0 0 0 
9403 0 0 0 0 0 0 31564 0 0 0 0 114870 3766797 405700 0 0 0 
9404 0 0 0 0 0 0 1152 0 0 0 0 571492 3292383 283471 0 0 9099 
9405 0 0 0 0 11002 0 385 0 0 0 0 253030 3364968 602516 0 0 9407 
9406 0 0 0 0 5444 0 4639 0 0 0 0 731933 3412287 367711 0 0 1950 
9407 0 0 0 0 0 0 4502 0 0 0 0 966803 3390024 586372 0 0 0 
9408 0 0 0 0 0 0 3582 0 0 0 0 1546412 3198586 594779 0 0 0 
9409 0 0 0 0 0 0 2690 0 0 0 0 1435560 3627216 842386 0 0 0 
9410 0 0 0 0 0 0 6185 0 0 0 0 1058127 3498765 544696 0 0 9051 
9411 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0 0 566036 3608778 881359 0 0 21653 
9412 0 0 0 0 9573 0 1651 0 0 0 0 499879 2641746 701478 15011 0 0 
9501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378436 3670284 397004 29930 0 0 
9502 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 222328 3900414 236732 0 0 0 
9503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255193 5103664 236732 18262 0 0 
9504 0 0 0 0 19461 0 27 0 0 0 0 386430 4488972 178591 88604 0 0 
9505 0 0 0 0 5778 0 3644 0 0 0 0 317438 6121117 441472 100410 0 0 
9506 0 0 0 0 31586 0 0 0 0 0 0 826914 4612858 482935 0 0 11520 
9507 0 0 0 0 2462 0 0 0 0 0 0 951603 5286899 335383 0 0 0 
9508 0 0 0 0 21034 0 0 0 0 0 0 1171955 5689666 389188 37725 0 18125 
9509 0 0 0 0 0 0 3160 0 0 0 0 893020 6195757 241210 55980 0 0 
9510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1240484 6374270 603239 32352 0 0 
9511 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 0 1559270 5140705 568732 0 0 43229 
9512 0 0 0 0 5045 0 998 0 0 0 0 1239419 3714136 505475 38102 0 0 
9601 0 0 0 0 772 0 0 0 0 0 0 1567584 3859223 314369 0 0 0 
9602 0 0 0 0 5484 0 0 0 0 0 0 1197600 3729739 132970 0 0 0 
9603 0 0 0 0 27731 0 569 0 0 0 0 1384517 5881623 204373 34608 0 0 
9604 0 0 0 0 71525 0 567 0 0 0 0 1350609 8806147 114637 18065 0 0 
9605 0 0 0 0 2095 0 7539 0 0 0 0 1259054 7431446 45994 43505 0 23042 
9606 0 0 0 0 33647 0 13206 1112244 0 0 0 0 0 
9607 0 0 0 0 82754 0 21327 1244427 4933869 240347 0 0 80568 
9608 0 0 0 0 67875 0 0 1146587 5004267 94426 18167 0 0 
9609 0 0 0 0 82420 0 12 601995 4287352 261801 35887 5580 1456 
9610 0 0 0 0 170534 0 0 1020929 5474712 283714 272445 0 114566 
9611 0 0 0 0 294297 0 2276 663610 4824352 232509 802249 0 0 
9612 6793 
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Table A-12. Trade Flow Volumes for Bellies 
Date Tai-US Kor-US Can-US Ca-JP Tw-Jp Tw-Ko Tw-Can Tw-Mex Tw-Aus US-Can US-Jp US-Mex US-Kor US-Phi US-Tai 
Kg Kg Kg Kg Y=I, N=O Y=I, N=O Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
9001 0 0 0 0 0 0 0 
9002 0 0 21280 0 0 0 0 
9003 0 0 20295 0 0 0 0 
9004 0 0 731052 2000 0 0 0 0 172464 1085229 63121 0 0 0 
9005 0 0 770520 0 0 0 0 0 206137 1272574 33587 20749 0 0 
9006 0 0 823615 19576 0 0 0 0 89674 1087829 59367 0 0 0 
9007 0 0 832812 20528 0 0 0 0 49485 1246048 81390 0 0 0 
9008 0 0 605612 22493 0 0 0 0 104115 1054594 93757 9188 0 0 
9009 0 0 653622 18030 0 0 0 0 254878 1161204 279657 0 0 0 
9010 0 0 709870 27168 0 0 0 0 225503 1319060 238126 33605 0 0 
9011 0 0 769350 21379 0 0 0 0 194316 1050641 160742 0 0 0 
9012 0 0 686994 11604 0 0 0 0 71869 785744 217445 0 0 0 
9101 0 0 941932 8243 0 0 0 0 209826 1020535 115366 29600 0 0 
9102 0 0 693315 0 0 0 0 0 179456 1076659 197330 172738 0 0 
9103 0 0 0 3210 0 0 0 0 38752 1108268 93355 0 0 0 
9104 0 0 881352 22078 0 0 0 0 168600 1619228 173730 0 0 0 
9105 0 0 632578 37076 0 0 0 0 107744 1818150 159214 0 0 0 
9106 0 0 586923 36755 0 0 0 0 89830 1617399 233291 0 0 0 
9107 0 0 704750 0 1 0 0 0 121002 1932479 233291 0 0 0 
9108 0 0 532305 732 0 0 0 0 210391 1773099 337602 0 0 0 
9109 0 0 392800 36509 I 0 0 0 172687 1711339 325746 0 0 0 
9110 0 0 651448 22416 0 0 0 0 248301 1687354 466715 0 0 0 
9111 0 0 553248 26826 0 0 0 0 204591 1550634 691105 0 0 0 
9112 0 0 390341 80 0 0 0 0 373583 1352577 887269 0 0 0 
9201 0 0 400897 19504 0 0 0 0 402685 1546508 756888 2859 0 0 
9202 0 0 410964 26068 0 0 0 0 311970 1794304 746770 0 0 0 
9203 0 0 574347 22218 0 0 0 0 99892 2386429 887095 0 0 0 
9204 0 0 379105 55137 0 0 0 0 63329 2434481 931436 0 0 0 
9205 0 0 305057 44893 0 0 0 0 210733 2211456 819877 6508 0 0 
9206 0 0 379806 115190 0 0 0 0 208397 1903916 889623 0 0 0 
9207 0 0 383534 121133 0 0 0 0 171939 2213115 888656 0 0 0 
9208 0 0 181416 177981 0 0 0 0 562949 1716443 621106 0 0 0 
9209 0 0 285597 175398 0 0 0 0 375137 2431915 422266 0 0 0 
9210 0 0 218688 172502 0 0 0 0 200567 2372581 395061 0 0 0 
9211 0 0 217001 223412 0 0 0 0 336616 2168731 316629 0 0 0 
9212 0 0 384366 46681 0 0 0 0 185376 1669722 578514 0 13100 0 
9301 0 0 268576 38654 0 0 0 0 357309 1677967 261217 0 0 0 
9302 0 0 185138 76064 0 0 0 0 503185 1765460 252455 0 0 0 
9303 0 0 301739 142910 0 0 0 0 381400 2596850 339443 0 0 0 
9304 0 0 413811 112659 0 0 0 0 255955 2635411 123021 0 0 0 
9305 0 0 282513 153073 0 0 0 0 913927 2965550 377979 0 0 0 
9306 0 0 300055 209395 0 0 0 0 628572 3711897 269696 0 0 0 
9307 0 0 277097 193663 0 0 0 0 566012 3238947 334203 0 0 0 
9308 0 0 255319 293172 0 0 0 0 1428208 2964737 228278 0 0 0 
9309 0 0 305670 233476 0 0 0 0 572143 3652783 410190 0 0 0 
9310 0 0 370488 268657 0 0 0 0 494724 3439047 292731 0 0 0 
9311 0 0 593692 347451 0 0 0 0 237954 3931021 155078 0 0 0 
9312 0 0 639973 234794 0 0 0 0 205083 2833371 290617 0 0 0 
9401 0 0 705682 118406 0 0 0 0 101769 2402277 380769 0 0 0 
9402 0 0 614292 194163 0 0 0 0 141170 2446102 386655 0 0 0 
9403 0 0 844405 326774 0 0 0 0 114870 3766797 405700 0 0 0 
9404 0 0 679176 566765 0 0 0 0 571492 3292383 283471 0 0 0 
9405 0 0 439398 295518 0 0 0 0 253030 3364968 602516 0 0 0 
9406 0 0 302550 418264 0 0 0 0 731933 3412287 367711 0 0 0 
9407 0 0 295977 403785 0 0 0 0 966803 3390024 586372 0 0 0 
9408 0 0 321414 449438 0 0 0 0 1546412 3198586 594779 0 0 0 
9409 0 0 238117 316209 0 0 0 0 1435560 3627216 842386 0 0 0 
9410 0 0 314569 337748 0 0 0 0 1058127 3498765 544696 0 0 0 
9411 0 0 405709 271386 0 0 0 0 566036 3608778 881359 0 0 0 
9412 0 0 480811 433200 0 0 0 0 499879 2641746 701478 15011 0 0 
9501 0 0 777999 0 0 0 0 0 378436 3670284 397004 29930 0 0 
9502 0 0 754656 442258 0 0 0 0 222328 3900414 236732 0 0 0 
9503 0 0 888303 316547 0 0 0 0 255193 5103664 236732 18262 0 0 
9504 0 0 876116 921750 0 0 0 0 386430 4488972 178591 88604 0 0 
9505 0 0 807184 322978 0 0 0 0 317438 6121117 441472 100410 0 0 
9506 0 0 720180 525058 0 0 0 0 826914 4612858 482935 0 0 0 
9507 0 0 551743 287464 0 0 0 0 951603 5286899 335383 0 0 0 
9508 0 0 635626 773818 0 0 0 0 1171955 5689666 389188 37725 0 0 
9509 0 0 676964 994538 0 0 0 0 893020 6195757 241210 55980 0 0 
9510 0 0 983336 956162 0 0 0 0 1240484 6374270 603239 32352 0 0 
9511 0 0 681633 413362 0 0 0 0 1559270 5140705 568732 0 0 0 
9512 0 0 686828 170139 0 0 0 0 1239419 3714136 505475 38102 0 0 
9601 0 0 814386 41873 0 0 0 0 1567584 3859223 314369 0 0 0 
9602 0 0 624791 442361 0 0 0 0 1197600 3729739 132970 0 0 0 
9603 0 0 822264 679471 0 0 0 0 1384517 5881623 204373 34608 0 0 
9604 0 0 1154419 810731 0 0 0 0 1350609 8806147 114637 18065 0 0 
9605 0 0 972314 1088260 0 0 0 0 1259054 7431446 45994 43505 0 0 
9606 0 0 1165020 1445248 1112244 0 0 0 0 0 
9607 0 0 1190412 1481388 1244427 4933869 240347 0 0 0 
9608 0 0 1119309 111239 1146587 5004267 94426 18167 0 0 
9609 0 0 1098040 120971 601995 4287352 261801 35887 5580 0 
9610 0 0 1359445 24975 1020929 5474712 283714 272445 0 0 
9611 0 0 818738 466874 663610 4824352 232509 802249 0 0 
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Table A-I3. Trade Flow Volumes for Carcasses 
Date Jp-US Phi -US Tai-US Kor-US Can-US Au-US US-Can US-Jp US-Mex US-Kor US-Phi US-Tai Ca-JP Tw-Jp Tw-Ko Tw-Can Tw-Mex Tw-Aus 
Y=I, Y=I, 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg N=O N=O Kg Kg Kg 
9001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9004 0 0 0 0 0 0 0 0 35862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9005 0 0 0 0 280314 0 0 39900 19324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9006 0 0 0 0 280621 0 0 36691 22813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9007 0 0 0 0 282621 0 0 3975 54833 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9008 0 0 0 0 244759 0 0 1680 81984 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9009 0 0 0 0 369690 0 0 36274 159995 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9010 0 0 0 0 539937 0 0 18489 33933 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
901 I 0 0 0 0 286485 0 0 13607 147691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9012 0 0 0 0 233409 0 19076 15791 298039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9101 0 0 0 0 198963 0 0 8185 107885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9102 0 0 0 0 146389 0 19308 0 193156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9103 0 0 0 0 0 0 0 8169 85049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9104 0 0 0 0 310032 0 0 0 246328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9105 0 0 0 0 274881 0 0 0 115927 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
9106 0 0 0 0 220276 0 0 0 222485 0 0 0 0 I I 0 0 0 
9107 0 0 0 0 162265 0 0 0 241806 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9108 0 0 0 0 446845 0 0 0 247874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9109 0 0 0 0 273617 0 0 0 299871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9110 0 0 0 0 413225 0 0 0 342516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
911 I 0 0 0 0 440900 0 0 0 390242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9112 0 0 0 0 727390 0 0 0 517986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9201 0 0 0 0 628161 0 0 0 516091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9202 0 0 0 0 619995 0 0 0 249357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9203 0 0 0 0 761675 0 20187 0 458918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9204 0 0 0 0 728163 0 0 1642 197973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9205 0 0 0 0 566684 0 0 0 456836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9206 0 0 0 0 617650 0 0 20033 372034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9207 0 0 0 0 568118 0 0 85212 210304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9208 0 0 0 0 892514 0 0 145272 241029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9209 0 0 0 0 740180 0 0 116802 294519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9210 0 0 0 0 720239 0 63283 173673 417975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
921 I 0 0 0 0 512903 0 0 119125 218839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9212 0 0 0 0 574668 0 0 140182 364118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9301 0 0 0 0 647375 0 0 171408 297957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9302 0 0 0 0 560288 0 0 89925 169162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9303 0 0 0 0 716040 0 0 119630 186774 0 0 0 26 0 0 0 0 0 
9304 0 0 0 0 657824 0 0 48614 135025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9305 0 0 0 0 620501 0 0 96200 117740 0 0 0 163 0 0 0 0 0 
9306 0 0 0 0 650715 0 0 135109 238937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9307 0 0 0 0 669844 0 0 99089 171122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9308 0 0 0 0 815443 0 0 119970 143685 0 0 0 265 0 0 0 0 0 
9309 0 0 0 0 832292 0 0 104855 173835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9310 0 0 0 0 715609 0 0 125963 260531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9311 0 0 0 0 779485 0 0 154987 257098 0 0 0 226 0 0 0 0 0 
9312 0 0 0 0 66361 I 0 0 112705 27101 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9401 0 0 0 0 898927 0 0 126035 199692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9402 0 0 0 0 998856 0 18634 99257 238732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9403 0 0 0 0 1260523 0 37644 52061 328157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9404 0 0 0 0 1081316 0 0 98160 569746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9405 0 0 0 0 1198046 0 0 136523 605284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9406 0 0 0 0 1241337 0 0 81752 554468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9407 0 0 0 0 1136564 0 0 54913 567260 0 0 0 150 0 0 0 0 0 
9408 0 0 0 0 953644 0 0 142260 448363 0 0 0 373 0 0 0 0 0 
9409 0 0 0 0 657374 0 19982 38871 577621 0 0 0 351 0 0 0 0 0 
9410 0 0 0 0 765005 0 24358 59237 896771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9411 0 0 0 0 749650 0 0 60861 902701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9412 0 0 0 0 694288 0 0 86737 7532 I 7 0 0 0 478 0 0 0 0 0 
9501 0 0 0 0 718295 0 18668 86282 199195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9502 0 0 0 0 796214 0 0 70321 149779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9503 0 0 0 0 894787 0 0 121728 139592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9504 0 0 0 0 771579 0 0 154534 122017 0 0 0 344 0 0 0 0 0 
9505 0 0 0 0 720103 0 0 541174 148653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9506 0 0 0 0 701772 0 0 133216 42246 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
9507 0 0 0 0 768514 0 39967 103966 101730 18980 0 0 0 I 0 0 0 0 
9508 0 0 0 0 974445 0 0 77277 125726 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
9509 0 0 0 0 782576 0 0 175103 64196 0 0 0 380 0 0 0 0 0 
9510 0 0 0 0 939540 0 0 139745 69201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
951 I 0 0 0 0 932381 0 0 185549 64147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9512 0 0 0 0 930109 0 0 130029 138672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9601 0 0 0 0 1134925 0 0 258592 237710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9602 0 0 0 0 961012 0 0 255942 242935 0 0 0 318 0 0 0 0 0 
9603 0 0 0 0 1151792 0 0 82843 215521 0 17257 0 0 0 0 0 0 0 
9604 0 0 0 0 1051158 0 0 130323 156747 0 0 0 309 0 0 0 0 0 
9605 0 0 0 0 1144755 0 0 104749 80320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9606 0 0 0 0 1221092 0 0 69398 66807 0 0 0 0 
9607 0 0 0 0 1012898 0 0 95025 155085 0 0 0 0 
9608 0 0 0 0 807888 0 0 97516 122387 0 0 0 0 
9609 0 0 0 0 739361 0 41056 49098 206609 0 0 0 0 
9610 0 0 0 0 1074134 0 0 13 I 853 220037 0 0 0 0 
9611 0 0 0 0 888405 0 0 85307 281629 0 0 0 0 
9612 709 
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Table A-14. Trade Flow Volumes for Slaughter Hogs 
Date Ca-US US-Ca US-Kor US-Jp Ca-Au Ca-Jp Ca-Kor Ca-Phi US-Tw CA-Tw JP-Tw TW-Jp 
Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number 
9001 0 0 0 0 0 0 0 0 
9002 0 0 0 0 0 0 0 0 
9003 0 0 0 0 0 0 0 0 
9004 67684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9005 58398 0 0 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 
9006 43160 0 0 175 0 0 0 215 0 0 0 0 
9007 47846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9008 39994 31 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 
9009 38821 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 
9010 58608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9011 47676 24 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
9012 51297 0 0 1220 0 0 0 0 0 0 0 0 
9101 67982 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 
9102 60463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9103 65908 0 0 1172 0 0 0 0 0 0 0 0 
9104 76243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9105 79649 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 
9106 82312 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9107 81308 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
9108 70533 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 
9109 77835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9110 60240 0 0 1324 0 0 0 0 0 0 0 0 
9111 34987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9112 70378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9201 47776 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 
9202 26028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9203 25780 0 0 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 
9204 40505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9205 33062 0 0 83 8 0 0 0 0 0 0 0 
9206 40682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9207 40315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9208 45278 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9209 30708 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
9210 33165 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 
9211 32258 0 0 568 0 12 0 0 0 0 0 0 
9212 47104 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9301 53123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9302 31442 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 
9303 38067 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 
9304 74903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9305 59631 0 0 1314 0 0 0 0 0 0 0 0 
9306 54221 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 
9307 37841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9308 35580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9309 34009 107 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
9310 39564 0 0 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 
9311 37053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9312 60704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9401 37728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9402 33553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9403 42886 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9404 39887 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 
9405 45558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9406 43376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9407 38632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9408 43647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9409 40692 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9410 49291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9411 41807 0 0 162 0 35 64 0 0 0 0 0 
9412 55900 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9501 60366 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9502 48696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9503 63809 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 
9504 65721 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9505 68885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9506 68226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9507 81931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9508 112985 164 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9509 118086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9510 156922 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 
9511 111630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9512 138746 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9601 168663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9602 129955 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9603 140682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9604 146499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9605 157922 52 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 
9606 148689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9607 176172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9608 192793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9609 177874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9610 209819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9611 175511 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 
9612 186276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Table A-I5. Trade Flow Volumes for Corn 
Date Ca-US US-Ca US-Tw US-Jp Phi-US Ca-Jp 
Ton Ton Ton Ton Ton Ton 
9001 7 
9002 0 
9003 0 
9004 0 1997 0 0 0 0 
9005 0 1942 104 0 0 0 
9006 0 2192 47 0 0 0 
9007 0 1199 0 0 0 0 
9008 326 1782 0 0 0 0 
9009 63 1878 0 0 0 1862 
9010 5 1506 36 0 0 0 
9011 0 1074 87 0 0 0 
9012 0 1830 18 0 0 0 
9101 0 1740 0 0 0 144 
9102 0 1196 18 0 0 2 
9103 0 1093 18 0 0 10 
9104 0 730 18 0 0 0 
9105 23 1966 0 0 0 0 
9106 0 2123 18 0 0 0 
9107 817 964 0 0 0 0 
9108 404 762 0 0 0 0 
9109 90 595 40 0 0 0 
9110 696 364 0 0 0 0 
9111 I 628 0 0 0 0 
9112 712 478 0 0 0 0 
9201 1674 463 0 0 0 0 
9202 0 377 0 0 0 0 
9203 0 978 0 0 0 0 
9204 25 629 0 0 0 0 
9205 178 192 108 0 0 0 
9206 22 469 0 0 0 0 
9207 0 605 0 0 0 0 
9208 30 705 0 0 0 0 
9209 23 3489 0 0 0 0 
9210 16 1270 0 0 0 0 
9211 81 1486 0 0 0 0 
9212 147 3867 0 0 0 57 
9301 0 1754 0 0 0 0 
9302 0 3754 0 0 0 232 
9303 0 8260 0 0 0 0 
./ 9304 0 7402 0 0 0 64 
9305 0 2701 0 0 0 2 
9306 0 1201 0 0 0 0 
9307 0 1178 0 0 0 0 
9308 0 1212 0 0 0 0 
9309 l3 1019 0 0 0 0 
9310 14 1289 0 0 0 0 
9311 0 1138 0 0 0 0 
9312 22 1363 0 134 0 0 
9401 0 830 0 0 0 0 
9402 152 834 0 0 0 0 
9403 88 1023 0 0 0 0 
9404 9 1227 545 0 0 0 
9405 0 3190 0 560 0 0 
9406 10 3408 0 0 0 0 
9407 58 8316 0 79 0 4 
9408 48 6099 0 85 0 0 
9409 38 1037 0 0 0 0 
9410 74 957 909 83 0 0 
9411 30 1191 0 79 0 0 
9412 16 2554 36 170 I 0 
9501 3 1395 0 1404 0 0 
9502 70 929 0 600 0 0 
9503 85 887 0 86 0 5 
9504 76 1119 185 0 0 15 
9505 197 2129 0 0 0 0 
9506 0 3499 0 0 0 0 
9507 48 2898 0 568 0 0 
9508 129 2347 0 0 0 0 
9509 182 1733 454 1033 0 0 
9510 241 Inl 1191 0 0 0 
9511 868 1944 452 0 0 0 
9512 665 3440 745 533 0 0 
9601 425 894 149 0 0 0 
9602 112 1517 429 0 0 0 
9603 25 1795 1242 0 0 35 
9604 341 1055 426 0 0 20 
9605 47 l341 563 167 0 I 
9606 13 601 137 0 0 115 
9607 48 828 0 0 0 118 
9608 69 1331 181 0 0 0 
9609 368 820 624 0 0 0 
9610 153 1615 2752 491 0 0 
9611 55 703 2369 0 0 0 
9612 58 668 0 0 0 0 
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Table A-16. Trade Flow Volumes for Soybean Meal 
Date US-Ca US-Jp US-Tw Ca-US Jp-US Tw-US Tw-Ca Ca-Jp Ca-Tw Jp-Ca 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
9001 23153 1010540 0 1536 
9002 0 6614517 0 0 
9003 21583 3586715 0 654 
9004 30010 0 0 0 0 16800 0 510700 0 0 
9005 138997 0 0 14968 96 0 6355 203308 0 6019 
9006 106516 21250 52942 0 0 0 20623 234000 0 5022 
9007 71278 160955 0 9980 87 0 38523 44064 0 4805 
9008 108371 19958 0 0 0 0 0 1367780 0 3254 
9009 111514 0 0 9072 0 0 0 1573756 0 1034 
9010 42146 18824 18556 0 1000 0 2252 2593584 0 4538 
9011 103784 15422 0 0 1389 0 0 651760 0 0 
9012 113878 29943 158422 0 1424 0 0 2050000 0 7618 
9101 144417 0 231915 0 0 0 15885 3411046 0 4090 
9102 96008 0 0 7938 0 0 0 1908812 0 5014 
9103 121805 0 0 79204 62 0 0 1021124 0 1921 
9104 63853 0 227732 57318 0 0 8632 1161640 0 2619 
9105 104455 0 0 87136 0 17050 2225 1340599 0 9279 
9106 69462 58559 0 70751 300 0 0 1709188 0 578 
9107 124603 39599 0 66887 1000 0 21150 983488 0 1106 
9 108 67157 0 19800 0 381 0 0 296000 0 938 
9109 102025 0 0 0 1000 240 22521 268850 0 7883 
9110 128969 37145 0 73739 100 0 4961 1079380 27000 7071 
9111 78652 365595 0 101440 300 0 15192 2415900 0 3550 
9112 47331 429013 0 102116 0 0 48506 838562 0 9518 
9201 130736 309024 0 78220 300 0 9754 700000 0 0 
9202 220181 0 0 42840 0 0 23072 1531908 0 385 
9203 66823 421793 17156 256420 1657 0 14485 1150220 0 3368 
9204 88475 0 0 85729 0 0 37269 719958 0 3181 
9205 79496 0 0 215820 6420 0 18901 740000 66600 11446 
9206 129319 18132 0 89045 52 0 0 1036890 27000 0 
9207 99373 0 19391 95060 0 0 15447 178100 0 4864 
9208 341640 34473 0 92490 0 0 0 164460 0 5356 
9209 132116 0 0 77210 1000 0 0 40000 0 0 
9210 104554 153902 59261 63584 0 0 8316 1078000 0 3863 
9211 179109 639845 0 155110 9036 0 0 2255291 0 4585 
9212 137301 634325 19770 120140 0 0 25567 2335408 25675 3009 
9301 113792 93590 20707 80400 0 0 17314 637990 0 24430 
9302 80518 458435 0 162296 0 0 58274 5486114 0 9154 
9303 151401 474835 0 360587 0 0 3705 5494155 0 3565 / 
9304 199082 299996 19153 86257 0 0 0 3365720 0 4614 
9305 614306 247715 0 65469 0 0 0 898992 0 743 
9306 990546 337994 20245 46847 0 0 0 741840 40000 1125 
9307 3444538 311108 0 107504 0 0 0 644299 0 325 
9308 1771103 337994 57697 66444 0 1094 31898 410560 0 32421 
9309 1423096 479025 47335 129862 0 0 7723 112192 0 4341 
9310 1369883 320260 0 250320 649 0 0 522370 0 0 
9311 655999 976842 81665 437690 700 0 16794 5061778 0 1476 
93 12 1375595 566086 81764 329321 0 0 19379 792615 0 2106 
9401 1387039 772194 0 104277 0 0 0 2342600 0 1892 
9402 249222 677248 0 224478 0 0 0 816155 0 0 
9403 885893 779626 907 10886 200 0 0 1409129 40050 0 
9404 4961 81 529999 0 18144 0 0 14647 549385 0 20355 
9405 1044931 200000 34244 104328 0 0 88523 927337 40050 956 
9406 2678842 200000 143369 257769 0 0 0 96012 0 18521 
9407 2736196 370100 76050 60237 0 0 0 1248649 0 0 
9408 3020068 440000 0 261110 0 0 36301 328520 20830 0 
9409 1774722 280000 20000 155262 0 0 0 1246170 0 358 
9410 1135147 699634 56818 383035 178 0 0 5067797 0 0 
9411 569811 1211514 21233 286004 620 1063 0 2257045 40852 15296 
9412 1072404 575009 20600 301790 0 0 61383 1440994 0 8474 
9501 880463 1104335 68227 183148 240 0 0 635680 60000 2414 
9502 231735 437813 0 58890 0 1260 3838 2128566 0 903 
9503 357274 669855 36197 420380 0 0 0 3973104 37800 0 
9504 252926 664976 49515 154520 0 0 54741 7237801 0 3036 
9505 295684 478268 34546 71796 0 0 0 1836527 22000 144666 
9506 298458 588800 58137 163834 0 0 3578 296565 0 0 
9507 385586 692928 59007 103390 108 0 42741 670750 0 7519 
9508 209500 761487 25600 15813\ 0 0 12934 38900 18900 0 
9509 261420 794330 0 54900 166 0 0 4284752 0 11081 
95 10 516076 888635 0 55470 300 0 17514 2939397 0 5443 
9511 282162 716800 96925 74365 400 0 46186 5830505 51300 1772 
9512 239732 716280 0 115280 632 0 5265 2839870 0 0 
9601 316309 742400 94028 240564 0 518 0 4573448 75600 26757 
9602 259309 435200 61505 126005 0 576 33469 2690120 132300 23387 
9603 444267 461562 709625 474180 0 0 0 1285479 0 35690 
9604 224938 486400 99559 34112 0 0 4974 10292811 0 161657 
9605 264302 921600 605307 92751 0 0 0 922950 0 24633 
9606 258408 965500 515278 143685 0 0 381 477930 0 0 
9607 241530 588800 20799 195463 32 936 24949 346525 0 13277 
9608 341218 665600 40961 36070 0 0 36217 800783 56766 39101 
9609 245031 574006 41088 266146 0 0 4477 285077 0 0 
9610 1211586 580540 0 264265 240 0 23118 10989534 0 1314 
9611 3515061 892400 1088489 185575 0 4260 2183 15834454 0 6898 
9612 5058159 1049000 663631 286694 0 0 0 0 14657 
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Table A-17. Transfer Costs of Loins from Exporting Country to Importing Country, 1990-96 
(US$/kg) 
Date LoinCAUS LoinUSCA LoinTWUS LoinUSTW LoinJPUS LoinAUUS LoinMXUS LoinUSJP LoinCAJP LoinJPCA LoinCATW LoinUSAU 
9001 
9002 
9003 
9004 0.03 0.01 1.15 2.26 1.15 1.15 0.03 2.65 1.96 1.l2 1.79 1.22 
9005 0.04 0.02 1.05 2.16 1.05 1.05 0.02 2.42 1.55 1.03 1.76 1.l3 
9006 0.04 0.02 1.11 2.20 I.lI 1.11 0.04 2.57 1.55 1.09 1.82 1.19 
9007 0.03 0.01 1.17 2.24 1.17 1.17 0.03 2.47 2.08 1.14 1.83 1.24 
9008 0.05 0.03 1.18 2.22 1.18 1.18 0.03 3.02 2.39 1.16 1.83 1.26 
9009 0.05 0.03 1.20 2.25 1.20 1.20 0.02 3.27 2.76 1.18 1.84 1.28 
9010 0.06 0.04 1.33 2.39 1.33 1.33 0.03 3.93 3.16 1.31 1.98 1.42 
9011 0.06 0.04 1.27 2.31 1.27 1.27 0.04 4.16 3.40 1.24 1.87 1.35 
9012 0.05 0.03 1.26 2.28 1.26 1.26 0.03 3.88 3.25 1.24 1.86 1.34 
9101 0.05 0.03 1.36 2.31 1.36 1.36 0.03 3.91 3.26 1.34 1.98 1.45 
9102 0.06 0.04 1.34 2.27 1.34 1.34 0.03 3.96 3.11 1.32 1.98 1.43 
9103 0.03 0.01 1.35 2.27 1.35 1.35 0.03 3.74 3. 19 1.33 1.94 1.43 
9104 0.06 0.04 1.36 2.29 1.36 1.36 0.04 3.85 3.13 1.34 1.96 1.44 
9105 0.05 0.03 1.38 2.33 1.38 1.38 0.03 3.48 2.75 1.36 2.03 1.46 
9106 0.05 0.02 1.38 2.32 1.38 1.38 0.03 3.35 2.84 1.36 2.01 1.46 
9107 0.05 0.02 1.30 2.23 1.30 1.30 0.04 3.35 2.83 1.28 1.92 1.38 
9108 0.06 0.D3 0.63 1.56 0.63 0.63 0.03 2.83 2.11 0.61 1.25 0.71 
9109 0.05 0.02 1.61 2.53 1.61 1.61 0.04 4.14 3.20 1.58 2.23 1.68 
9110 0.05 0.02 1.34 2.28 1.34 1.34 0.03 4.14 3.03 1.32 1.98 1.41 
9111 0.05 0.02 1.24 2.19 1.24 1.24 0.03 4.35 3.36 1.21 1.81 1.31 
9 112 0.04 0.02 1.26 2.22 1.26 1.26 0.03 4.40 3.51 1.24 1.83 1.34 
9201 0.05 0.03 1.11 2.08 1.11 1.11 0.03 4.23 3.50 1.09 1.67 1.19 
9202 0.04 0.02 1.14 2.13 1.14 1.14 0.04 4.09 3.31 1.12 1.72 1.22 
9203 0.05 0.02 1.12 2. 11 1.12 1.12 0.03 3.98 3. 18 1.10 1.69 1.20 
9204 0.04 0.02 0.99 2.00 0.99 0.99 0.03 3.72 3.09 0.97 1.55 1.07 
9205 0.05 0.03 1.06 2.07 1.06 1.06 0.03 3.66 2.83 1.03 1.67 1.13 
9206 0.06 0.03 1.09 2.08 1.09 1.09 0.03 3.72 2.84 1.06 1.73 1.16 ./ 
9207 0.06 0.04 1.25 2.26 1.25 1.25 0.03 4.07 3.17 1.23 1.89 1.32 
9208 0.06 0.04 1.21 2.23 1.21 1.21 0.03 3.94 3.22 1.19 1.83 1.29 
9209 0.05 0.03 0.98 2.01 0.98 0.98 0.03 4.04 3.33 0.95 1.56 1.05 
9210 0.05 0.D3 1.16 2.19 1.16 1.16 0.03 4.40 3.66 1.13 1.73 1.23 
9211 0.06 0.04 0.99 2.00 0.99 0.99 0.03 4.30 3.43 0.97 1.56 1.06 
9212 0.05 0 .03 1.06 2.07 1.06 1.06 0.03 4.20 3.45 1.03 1.62 1.13 
9301 0.06 0.04 1.00 2.01 1.00 1.00 0.03 4.07 3.29 0.98 1.59 1.08 
9302 0.06 0.04 1.02 2.03 1.02 1.02 0.03 4.23 3.55 1.00 1.60 1.10 
9303 0.07 0.04 1.02 2.02 1.02 1.02 0.03 4.39 3.63 1.00 1.61 1.10 
9304 0.05 0.03 1.08 2.08 1.08 1.08 0.03 4.53 3.76 1.06 1.70 1.16 
9305 0.05 0.02 0.84 1.83 0.84 0.84 0.03 4.31 3.31 0.82 1.50 0.92 
9306 0.06 0.03 1.03 2.01 1.03 1.03 0.03 4.43 3.53 1.01 1.72 I.ll 
9307 0.05 0.03 1.01 2.00 1.01 1.01 0.03 4.57 3.74 0.99 1.66 1.09 
9308 0.05 0.03 0.96 1.94 0.96 0.96 0.03 4 .68 3.92 0.94 1.60 1.03 
9309 0.04 0.02 0.99 1.97 0.99 0.99 0.03 4.62 3.79 0.97 1.64 1.06 
9310 0.04 0.02 1.06 2.03 1.06 1.06 0.03 4 .71 3 .84 1.04 1.71 1.14 
9311 0.06 0.04 1.04 2.00 1.04 1.04 0.03 4.91 4.01 1.02 1.65 1.l2 
9312 0.07 0.04 1.18 2.14 1.18 1.18 0.03 5.08 4.32 1.16 1.75 1.26 
9401 0.04 0.04 1.08 2.04 1.08 1.08 0.01 4.51 3.84 1.06 1.67 1.16 
9402 0.03 0.03 1.14 2.10 1.14 1.14 0.01 4.68 4.02 1.12 1.76 1.22 
9403 0.04 0.04 1.14 2.10 1.14 1.14 0.02 4.96 4.38 1.12 1.71 1.22 
9404 0.03 0.03 0.92 1.89 0.92 0.92 0.01 4.82 4.05 0.90 1.52 1.00 
9405 0.05 0.05 1.12 2.10 1.12 1.l2 0.01 4.94 4.06 1.10 1.75 1.20 
9406 0.04 0.04 1.12 2.10 1.12 1.12 0.01 5.00 4.57 1.10 1.68 1.20 
9407 0.03 0.03 1.15 2.13 1.15 1.15 0.01 5.20 4.82 1.13 1.72 1.23 
9408 0.03 0.03 1.22 2.18 1.22 1.22 0.01 5.10 4.61 1.20 1.82 1.30 
9409 0.04 0.04 1.19 2.15 1.19 1.19 0.01 5.29 4.73 1.17 1.77 1.27 
9410 0. 12 0.12 1.29 2.26 1.29 1.29 0.01 5.64 4.90 1.27 1.87 1.37 
9411 0.06 0.06 1.39 2.37 1.39 1.39 0.01 6.11 5.43 1.37 1.91 1.47 
9412 0.05 0.05 1.33 2.32 1.33 1.33 0.00 5.77 5.19 1.31 1.85 1.41 
9501 0.02 0.02 2. 10 3.09 2.10 2.10 0.11 6.21 5.74 2.08 2.64 2.18 
9502 0.04 0.04 1.48 2.47 1.48 1.48 0.00 5.56 5.09 1.46 2.04 1.56 
9503 0.03 0.03 1.38 2.36 1.38 1.38 0.00 6.11 5.70 1.36 1.91 1.46 
9504 0.03 0.03 0.60 1.58 0.60 0.60 0.00 5.95 5.50 0.58 1.13 0.68 
9505 0.04 0.04 0.66 1.64 0.66 0.66 0.08 5.69 5.09 0.64 1.24 0.74 
9506 0.02 0.02 0.78 1.78 0.78 0.78 0.00 5.53 4.78 0.76 1.44 0.87 
9507 0.02 0.02 1.50 2.52 1.50 1.50 0.01 5.86 5.11 1.48 2.18 1.58 
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Table A-17. Continued 
Date LoinCAUS LoinUSCA LoinTWUS LoinUSTW LoinJPUS LoinAUUS LoinMXUS LoinUS1P LoinCAJP LoinJPCA LoinCATW LoinUSAU 
9508 0.01 0.01 0.91 1.93 0.91 0.91 0.00 4.67 4.08 0.89 1.58 0.99 
9509 0.01 0.01 1.33 2.34 1.33 1.33 0.01 4.92 4.04 1.30 2.00 1.41 
9510 0.02 0.02 1.34 2.32 1.34 1.34 0.04 5.12 4.54 1.32 1.94 1.42 
9511 0.02 0.02 1.40 2.38 1.40 1.40 0.03 5.44 4.56 1.38 2.00 1.49 
9512 0.03 0.03 1.35 2.34 1.35 1.35 0.02 5.08 4.48 1.33 1.96 1.43 
9601 0.03 0.03 1.42 2.41 1.42 1.42 0.02 4.76 4.05 1.40 2.05 1.51 
9602 0.02 0.02 1.34 2.32 1.34 1.34 0.01 4.54 3.94 1.32 1.97 1.42 
9603 0.04 0.04 1.35 2.34 1.35 1.35 0.01 4.47 3.83 1.33 2.00 1.44 
9604 0.03 0.03 1.49 2.48 1.49 1.49 0.02 4.54 3.71 1.47 2.17 1.57 
9605 0.04 0.04 1.47 2.46 1.47 1.47 0.03 4.40 3.52 1.45 2.19 1.55 
9606 0.03 0.03 1.52 2.51 1.52 1.52 0.03 4.58 1.49 1.60 
9607 0.04 0.04 1.69 2.69 1.69 1.69 0.01 1.67 1.77 
9608 0.02 0.02 1.56 1.56 1.56 0.01 1.54 1.65 
9609 0.03 0.03 1.41 1.41 1.41 0.00 1.39 1.50 
9610 0.02 0.02 1.47 1.47 1.47 0.01 1.45 1.55 
96 11 0.02 0.02 1.29 1.29 1.29 0.01 1.26 1.37 
9612 
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Table A-18. Transfer Costs of Hams from Exporting Country to Importing Country, 1990-96 
(US$/kg) 
Date HamCAUS HamUSCA HamTWUS HamUSTW HamJPUS HamAUUS HamMXUS HamPHCA HamCATW HamUSAU HamUSPH HamCAPH HamPHUS 
9001 
9002 
9003 
9004 0.03 0.01 1.15 1.92 1.15 1.15 0.03 1.12 1.59 1.22 1.71 2.33 1.15 
9005 0.04 0.02 1.05 1.84 1.05 1.05 0.02 1.03 1.53 1.\3 1.66 2.34 1.05 
9006 0.04 0.02 1.11 1.88 1.11 1.11 0.04 1.09 1.60 1.19 1.75 2.45 1.11 
9007 0.03 0.01 1.17 1.94 1.17 1.17 0.03 1.14 1.67 1.24 1.85 2.59 1.17 
9008 0.05 0.03 1.18 1.93 1.18 1.18 0.03 1.16 1.72 1.26 1.85 2.63 1.18 
9009 0.05 0.03 1.20 1.96 1.20 1.20 0.02 1.18 1.74 1.28 1.91 2.69 1.20 
9010 0.06 0.04 1.33 2.\0 1.33 1.33 0.03 1.31 1.89 1.42 2.08 2.88 1.33 
9011 0.06 0.04 1.27 2.02 1.27 1.27 0.04 1.24 1.82 1.35 1.90 2.71 1.27 
9012 0.05 0.03 1.26 2.01 1.26 1.26 0.03 1.24 1.78 1.34 1.79 2.53 1.26 
9101 0.05 0.03 1.36 2.07 1.36 1.36 0.03 1.34 1.83 1.45 1.91 2.54 1.36 
9102 0.06 0.04 1.34 2.00 1.34 1.34 0.03 1.32 1.82 1.43 1.90 2.58 1.34 
9103 0.03 0.01 1.35 2.00 1.35 1.35 0.03 1.33 1.82 1.43 1.89 2.54 1.35 
9104 0.06 0.04 1.36 2.03 1.36 1.36 0.04 1.34 1.81 1.44 1.89 2.50 1.36 
9105 0.05 0.03 1.38 2.05 1.38 1.38 0.03 1.36 1.84 1.46 1.94 2.58 1.38 
9106 0.05 0.02 1.38 2.04 1.38 1.38 0.03 1.36 1.86 1.46 1.96 2.66 1.38 
9107 0.05 0.02 1.30 1.96 1.30 1.30 0.04 1.28 1.77 1.38 1.90 2.57 1.30 
9108 0.06 0.03 0.63 1.29 0.63 0.63 0.03 0.61 1.11 0.71 1.21 1.90 0.63 
9109 0.05 0.02 1.61 2.26 1.61 1.61 0.04 1.58 2.08 1.68 2.19 2.88 1.61 
9110 0.05 0.02 1.34 2.01 1.34 1.34 0.03 1.32 1.84 1.41 1.90 2.63 1.34 
9111 0.05 0.02 1.24 1.91 1.24 1.24 0.03 1.21 1.71 1.31 1.77 2.45 1.24 
9112 0.04 0.02 1.26 1.94 1.26 1.26 0.03 1.24 1.75 1.34 1.79 2.49 1.26 
9201 0.05 0.03 1.11 180 III III 0.03 109 1.55 119 1.54 2.14 1.11 
9202 0.04 0.02 1.14 184 1.14 1.14 0.04 1.12 1.57 1.22 1.62 2.21 1.14 
9203 0.05 0.02 1.12 1.82 1.12 112 0.03 1.10 1.56 1.20 1.60 2.20 I.l2 
9204 0.04 0.02 0.99 1.70 0.99 0.99 0.03 0.97 1.43 1.07 1.48 2.09 0.99 
9205 0.05 0.03 1.06 1.77 1.06 1.06 0.03 1.03 1.48 1.13 1.54 2.14 1.06 
9206 0.06 0.03 1.09 1.79 1.09 1.09 0.03 1.06 1.53 1.16 1.61 2.24 1.09 
9207 0.06 0.04 1.25 195 1.25 1.25 0.03 1.23 1.71 1.32 1.77 2.42 1.25 
9208 0.06 0.04 1.21 192 1.21 1.21 0.03 1.19 1.68 1.29 1.74 2.39 1.21 
9209 0.05 0.03 0.98 1.70 0.98 0.98 0.03 0.95 1.44 1.05 1.54 2.21 0.98 
9210 0.05 0.03 1.16 1.88 1.16 1.16 0.03 1.13 1.63 1.23 1.74 2.43 l.l6 
9211 0.06 0.04 0.99 170 0.99 0.99 0.03 0.97 1.48 1.06 1.58 2.29 0.99 
9212 0.05 0.03 1.06 1.76 1.06 1.06 0.03 1.03 1.55 1.13 1.59 2.32 1.06 
9301 0.06 0.04 1.00 1.71 1.00 1.00 0.03 0.98 1.45 1.08 1.48 2.09 1.00 
9302 0.06 0.04 1.02 1.73 1.02 1.02 0.03 1.00 1.48 1.10 1.56 2.20 1.02 
9303 0.07 0.04 1.02 1.72 1.02 1.02 0.03 1.00 1.51 1.\0 157 2.27 1.02 
9304 0.05 0.03 1.08 1.79 1.08 1.08 0.03 1.06 1.52 1.16 1.57 2.17 1.08 
9305 0.05 0.02 0.84 1.53 0.84 0.84 0.03 0.82 1.27 0.92 1.33 1.92 0.84 
9306 0.06 0.03 1.03 1.73 1.03 1.03 0.03 1.01 1.48 l.ll 1.54 2.15 1.03 
9307 0.05 0.03 1.01 1.71 1.01 1.01 0.03 0.99 1.46 1.09 1.53 2.15 1.01 
9308 0.05 0.03 0.96 1.66 0.96 0.96 0.03 0.94 1.41 1.03 1.49 2.11 0.96 
9309 0.04 0.02 0.99 1.70 0.99 0.99 0.03 0.97 1.47 1.06 1.56 2.24 0.99 
9310 0.04 0.02 1.06 178 1.06 1.06 0.03 1.04 1.52 1.14 1.63 2.27 1.06 
9311 0.06 0.04 1.04 1.75 1.04 1.04 0.03 1.02 1.51 1.12 1.55 2.22 1.04 
9312 0.07 0.04 1.18 1.89 1.18 1.18 0.03 1.16 1.61 1.26 1.64 2.22 l.I8 
9401 0.04 0.04 1.08 1.79 1.08 1.08 0.01 1.06 1.49 1.16 1.55 2.10 1.08 
9402 0.03 0.03 1.14 1.85 1.14 1.14 0.01 1.12 1.59 1.22 1.66 2.29 1.14 
9403 0.04 0.04 1.14 1.85 1.14 1.14 0.02 1.12 1.58 1.22 1.64 2.25 1.14 
9404 0.03 0.03 0.92 1.63 0.92 0.92 0.01 0.90 1.33 1.00 1.38 1.91 0.92 
9405 0.05 0.05 1.12 1.84 1.12 1.12 0.01 1.10 1.52 1.20 1.56 2.09 1.12 
9406 0.04 0.04 1.12 1.84 1.12 1.12 0.01 1.10 1.53 1.20 1.56 2.09 1.12 
9407 0.03 0.03 1.15 1.87 1.15 1.15 0.01 1.13 1.55 1.23 1.59 2.12 1.15 
9408 0.03 0.03 1.22 193 122 1.22 0.01 1.20 1.64 1.30 1.65 2.22 1.22 
9409 0.04 0.04 1.19 1.89 1.19 1.19 0.01 1.17 1.61 1.27 1.59 2.16 1.19 
9410 0. 12 0.12 1.29 2.00 1.29 1.29 0.01 1.27 1.69 1.37 1.68 2.19 1.29 
9411 0.06 0.06 1.39 2.14 1.39 1.39 0.01 1.37 1.80 1.47 1.81 2.34 1.39 
9412 0.05 0.05 1.33 2.09 1.33 1.33 0.00 1.31 1.75 1.41 1.74 2.31 1.33 
9501 0.02 0.02 2.10 2.86 2.10 2. 10 0.11 2.08 2.49 2.18 2.51 3.00 2.\0 
9502 0.04 0.04 1.48 2.22 1.48 1.48 0.00 1.46 1.88 1.56 1.91 2.43 1.48 
9503 0.03 0.03 1.38 2.12 1.38 1.38 0.00 1.36 1.78 1.46 1.80 2.31 1.38 
9504 0.03 0.03 0.60 1.34 0.60 0.60 0.00 0.58 0.97 0.68 0.97 1.42 0.60 
9505 0.04 0.04 0.66 1.42 0.66 0.66 0.08 0.64 1.02 0.74 1.02 1.45 0.66 
9506 0.02 0.02 0.78 1.55 0.78 0.78 0.00 0.76 1.16 0.87 1.18 1.64 0.78 
9507 0.02 0.02 1.50 2.29 1.50 1.50 0.01 1.48 1.91 1.58 1.97 2.51 1.50 
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Table A-I8. Continued 
Date HamCAUS HamUSCA HamTWUS HamUSTW HamJPUS HamAUUS HamMXUS HamPHCA HamCATW HamUSAU HamUSPH HamCAPH HamPHUS 
9508 0.01 0.01 0.91 1.70 0.91 0.91 0.00 0.89 1.34 0.99 1.42 1.98 0.91 
9509 0.01 0 .01 1.33 2. 11 1.33 1.33 0.01 1.30 1.78 1.41 1.87 2.49 1.33 
9510 0.02 0.D2 1.34 2.10 1.34 1.34 0.04 1.32 1.79 1.42 1.88 2.48 1.34 
9511 0.02 0.02 1.40 2.15 1.40 1.40 0.03 1.38 1.86 1.49 1.91 2.53 1.40 
9512 0.03 0.03 1.35 2.11 1.35 1.35 0.02 1.33 1.77 1.43 1.80 2.35 1.35 
9601 0.03 0.03 1.42 2.18 1.42 1.42 0.02 1.40 1.83 1.51 1.85 2.37 1.42 
9602 0.02 0.02 1.34 2.09 1.34 1.34 0.01 1.32 1.77 1.42 1.80 2.36 1.34 
9603 0.04 0.04 1.35 2.11 1.35 1.35 0.01 1.33 1.79 1.44 1.83 2.40 1.35 
9604 0.03 0.03 1.49 2.26 1.49 1.49 0.02 1.47 1.91 1.57 1.94 2.48 1.49 
9605 0.04 0.04 1.47 2.25 1.47 1.47 0.03 1.45 1.92 1.55 1.98 2.58 1.47 
9606 0.03 0.03 1.52 2.29 1.52 1.52 0.03 1.49 1.60 2.07 2.71 1.52 
9607 0.04 0.04 1.69 2.48 1.69 1.69 0.01 1.67 1.77 1.77 2.45 1.69 
9608 0.02 0.02 1.56 1.56 1.56 0.01 1.54 1.65 1.65 1.65 1.56 
9609 0.03 0.03 1.41 1.41 1.41 0.00 1.39 1.50 1.50 1.50 1.41 
9610 0.02 0.02 1.47 1.47 1.47 0.01 1.45 1.55 1.55 1.55 1.47 
9611 0.02 0.02 1.29 1.29 1.29 0.01 1.26 1.37 1.37 1.37 1.29 
9612 
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Table A-19. Transfer Costs of Spare Ribs from Exporting Country to Importing Country, 1990-96 
(US$/kg) 
Date RibCAUS RibUSCA RlbTWUS RibUSTW RibJPUS RibAUUS RibMXUS RibJPCA RibCATW RibUSAU RibCAAU 
9001 
9002 
9003 
9004 0.03 0 .01 1.15 1.92 1.15 1.15 0.03 1.12 1.56 1.22 1.28 
9005 0.04 0.02 1.05 1.84 1.05 1.05 0.02 1.03 1.54 1.13 1.19 
9006 0.04 0.02 1.11 1.88 1.11 1.11 0.04 1.09 1.65 1.19 1.25 
9007 0.03 0.01 1.17 1.94 1.17 1.17 0.03 1.14 1.66 1.24 1.30 
9008 0.05 0.03 1.18 1.93 1.18 1.18 0.03 1.16 1.61 1.26 1.33 
9009 0.05 0.03 1.20 1.96 1.20 1.20 0.02 1.18 1.61 1.28 1.35 
9010 0.06 0.04 1.33 2.10 1.33 1.33 0.03 1.31 1.72 1.42 1.48 
9011 0.06 0.04 1.27 2.02 1.27 1.27 0.04 1.24 1.64 1.35 1.41 
9012 0.05 0.03 1.26 2.01 1.26 1.26 0.03 1.24 1.65 1.34 1.41 
9101 0.05 0.03 1.36 2.07 1.36 1.36 0.03 1.34 1.77 1.45 1.51 
9102 0.06 0.04 1.34 2.00 1.34 1.34 0.03 1.32 1.81 1.43 1.48 
9103 0.03 0.01 1.35 2.00 1.35 1.35 0.03 1.33 1.79 1.43 1.49 
9104 0.06 0.04 1.36 2.03 1.36 1.36 0.04 1.34 1.80 1.44 1.50 
9105 0.05 0.03 1.38 2.05 1.38 1.38 0.03 1.36 1.86 1.46 1.52 
9106 0.05 0.02 1.38 2.04 1.38 1.38 0.03 1.36 1.85 1.46 1.52 
9107 0.05 0.02 1.30 1.96 1.30 1.30 0.04 1.28 1.77 1.38 1.44 
9108 0.06 0.03 0.63 1.29 0.63 0.63 0.03 0.61 1.08 0.71 0.76 
9109 0.05 0.02 1.61 2.26 1.61 1.61 0.04 1.58 2.02 1.68 1.73 
9110 0.05 0.02 1.34 2.01 1.34 1.34 0.03 1.32 1.68 1.41 1.48 
9111 0.05 0.02 1.24 1.91 1.24 1.24 0.03 1.21 1.56 1.31 1.37 
9112 0.04 0.02 1.26 1.94 1.26 1.26 0.03 1.24 1.58 1.34 1.40 
9201 0.05 0.03 1.11 1.80 1.11 1.11 0.03 1.09 1.42 1.19 1.24 
9202 0.04 0.02 1.14 1.84 1.14 1.14 0.04 1.12 1.45 1.22 1.27 
9203 0.05 0.02 1.12 1.82 1.12 1.12 0.03 1.10 1.46 1.20 1.25 
9204 0.04 0.02 0.99 1.70 0.99 0.99 0.03 0.97 1.37 1.07 1.13 
9205 0.05 0.03 1.06 1.77 1.06 1.06 0.03 1.03 1.47 1.13 1.19 
9206 0.06 0.03 1.09 1.79 1.09 1.09 0.03 1.06 1.51 1.16 1.22 
9207 0.06 0.04 1.25 1.95 1.25 1.25 0.03 1.23 1.65 1.32 1.39 
9208 0.06 0.04 1.21 1.92 1.21 1.21 0.03 1.19 1.58 1.29 1.35 
9209 0.05 0.03 0.98 1.70 0.98 0.98 0.03 0.95 1.32 1.05 1.11 
9210 0.05 0.03 1.16 1.88 1.16 1.16 0.03 1.13 1.47 1.23 1.29 
9211 0.06 0.04 0.99 1.70 0.99 0.99 0.03 0.97 1.29 1.06 1.13 
9212 0.05 0.03 1.06 1.76 1.06 1.06 0.03 1.03 1.35 1.13 1.19 
9301 0.06 0.04 1.00 1.71 1.00 1.00 0.03 0.98 1.33 1.08 1.14 
9302 0.06 0.04 1.02 1.73 1.02 1.02 0.03 1.00 1.39 1.10 1.16 
9303 0.07 0.04 1.02 1.72 1.02 1.02 0.03 1.00 1.42 1.10 1.16 
9304 0.05 0.03 1.08 1.79 1.08 1.08 0.03 1.06 1.49 1.16 1.22 
9305 0.05 0.02 0.84 1.53 0.84 0.84 0.03 0.82 1.29 0.92 0.98 
9306 0.06 0.03 1.03 1.73 1.03 1.03 0.03 1.01 1.48 1.11 1.17 
9307 0.05 0.03 1.01 1.71 1.01 1.01 0.03 0.99 1.42 1.09 1.15 
9308 0.05 0.03 0.96 1.66 0.96 0.96 0.03 0.94 1.32 1.03 1.10 
9309 0.04 0.02 0.99 1.70 0.99 0.99 0.03 0.97 1.34 1.06 1.13 
9310 0.04 0.02 1.06 1.78 1.06 1.06 0.03 1.04 1.39 1.14 1.20 
9311 0.06 0.04 1.04 1.75 1.04 1.04 0.03 1.02 1.37 1.12 1.18 
9312 0.07 0 .04 1.18 1.89 1.18 1.18 0.03 1.16 1.50 1.26 1.32 
9401 0.04 0.04 1.08 1.79 1.08 1.08 0.01 1.06 · 1.43 1.16 1.22 
9402 0.03 0.03 1.14 1.85 1.14 1.14 0.01 1.12 1.51 1.22 1.28 
9403 0.04 0.04 1.14 1.85 1.14 1.14 0.02 1.12 1.53 1.22 1.28 
9404 0.03 0.03 0.92 1.63 0.92 0.92 0.01 0.90 1.30 1.00 1.06 
9405 0.05 0.05 1.12 1.84 1.12 1.12 0.01 1.10 1.57 1.20 1.26 
9406 0.04 0.04 1.12 1.84 1.12 1.12 0.01 1.10 1.51 1.20 1.26 
9407 0.03 0.03 LIS 1.87 1.15 1.15 0.01 1.13 1.52 1.23 1.29 
9408 0.03 0.03 1.22 1.93 1.22 1.22 0.01 1.20 1.58 1.30 1.36 
9409 0.04 0.04 1.19 1.89 1.19 1.19 0.01 1.17 1.49 1.27 1.33 
9410 0. 12 0.12 1.29 2.00 1.29 1.29 0.01 1.27 1.57 1.37 1.43 
9411 0.06 0.06 1.39 2.14 1.39 1.39 0.01 1.37 1.68 1.47 1.53 
9412 0.05 0.05 1.33 2.09 1.33 1.33 0.00 1.31 1.63 1.41 1.47 
9501 0.02 0.02 2.10 2.86 2.10 2.10 0.11 2.08 2.40 2. 18 2.24 
9502 0.04 0.04 1.48 2.22 1.48 1.48 0.00 1.46 1.80 1.56 1.62 
9503 0.03 0.03 1.38 2.12 1.38 1.38 0.00 1.36 1.72 1.46 1.52 
9504 0.03 0.03 0.60 1.34 0.60 0.60 0.00 0.58 0.95 0.68 0.74 
9505 0.04 0.04 0.66 1.42 0.66 0.66 0.08 0.64 1.06 0.74 0.80 
9506 0.02 0.02 0.78 1.55 0.78 0.78 0.00 0.76 1.16 0.87 0.92 
9507 0.02 0.02 1.50 2.29 1.50 1.50 0.01 1.48 1.88 1.58 1.64 
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Table A-19. Continued 
Date RibCAUS RibUSCA RIbTWUS RibUSTW RibJPUS RibAUUS RibMXUS RibJPCA RibCATW RibUSAU RibCAAU 
9508 0.01 0.01 0.91 1.70 0.91 0.91 0.00 0.89 1.26 0.99 1.05 
9509 0.01 0.01 1.33 2.11 1.33 1.33 0.01 1.30 1.66 1.41 1.46 
9510 0.02 0.02 1.34 2.10 1.34 1.34 0.04 1.32 1.65 1.42 1.48 
9511 0.02 0.02 1.40 2.15 1.40 1.40 0.03 1.38 1.76 1.49 1.55 
9512 0.03 0.03 1.35 2. 11 1.35 1.35 0.02 1.33 1.70 1.43 1.50 
9601 0.03 0.03 1.42 2.18 1.42 1.42 0.02 1.40 1.77 1.51 1.57 
9602 0.02 0.02 1.34 2.09 1.34 1.34 0.01 1.32 1.76 1.42 1.49 
9603 0.04 0.04 1.35 2.11 1.35 1.35 0.01 1.33 1.77 1.44 1.50 
9604 0.03 0.03 1.49 2.26 1.49 1.49 0.02 1.47 1.91 1.57 1.64 
9605 0.04 0.04 1.47 2.25 1.47 1.47 0.03 1.45 1.95 1.55 1.62 
9606 0.03 0.03 1.52 2.29 1.52 1.52 0.03 1.49 1.60 1.66 
9607 0.04 0.04 1.69 2.48 1.69 1.69 0.01 1.67 1.77 1.84 
9608 0.02 0.02 1.56 1.56 1.56 0.01 1.54 1.65 1.71 
9609 0.03 0.03 1.41 1.41 1.41 0.00 1.39 1.50 1.56 
9610 0.02 0.02 1.47 1.47 1.47 0.01 1.45 1.55 1.62 
9611 0.02 0.02 1.29 1.29 1.29 0.01 1.26 1.37 1.43 
9612 
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Table A-20. Transfer Costs of Bellies from Exporting Country to Importing Country, 1990-96 
(US$/kg) 
Date BeiCAUS BelUSCA BelTWUS BelUSTW BelJPUS BelAUUS BelMXUS BelJPCA BelCATW BelUSAU 
9001 
9002 
9003 
9004 0.03 0.01 1.1 5 1.83 115 1. 15 0.03 1. 12 1.57 1.22 
9005 0.04 0.02 1.05 1.74 1.05 1.05 0.02 1.03 1.54 1.1 3 
9006 0.04 0.02 1.11 1.79 1.11 1. 11 0 .04 1.09 1.64 1.1 9 
9007 0.03 0.01 1.17 1.85 1.17 1.17 0.03 1.14 1.64 1.24 
9008 0.05 0.03 1.18 1.85 1.18 1.18 0.03 1.16 1.75 1.26 
9009 0.05 0.03 1.20 1.87 1.20 1.20 0.02 1.18 1.71 1.28 
9010 0.06 0.04 1.33 2.00 1.33 1.33 0.03 1.31 1.88 1.41 
901 I 0.06 0.04 1.27 1.92 1.27 1.27 0.04 1.24 1.76 1.35 
9012 0.05 0.03 1.26 1.91 1.26 1.26 0.03 1.24 1.74 1.34 
9101 0.05 0.03 1.36 2.00 1.36 1.36 0.03 1.34 1.86 1.44 
9102 0.06 0.04 1.34 1.94 1.34 1.34 0.03 1.32 1.84 1.42 
9103 0.03 0.01 1.35 1.94 1.35 1.35 0.03 1.33 1.82 1.43 
9104 0.06 0.04 1.36 1.97 1.36 1.36 0.04 1.34 1.84 1.44 
9105 0.05 0.03 1.38 2.00 1.38 1.38 0.03 1.36 1.88 1.46 
9106 0.05 0.02 1.38 2.01 1.38 1.38 0.03 1.36 1.88 1.46 
9107 0.05 0.02 1.30 1.92 1.30 1.30 0.04 1.28 1.80 1.38 
9108 0.06 0.03 0.63 1.26 0.63 0.63 0.03 0.61 1.J3 0.71 
9109 0.05 0.02 1.61 2.22 1.61 1.61 0.04 1.58 2.08 1.68 
9110 0.05 0.02 1.34 1.98 1.34 1.34 0.03 1.32 1.79 1.42 
9111 0.05 0.02 1.24 1.88 1.24 1.24 0.03 1.21 1.65 1.31 
9112 0.04 0.02 1.26 1.91 1.26 1.26 0.03 1.24 1.68 1.34 
9201 0.05 0.03 1.11 1.76 1.11 1.11 0.03 1.09 1.50 1. 19 
9202 0.04 0.02 1.14 1.80 1.14 1.14 0.04 1.12 1.57 1.22 
9203 0.05 0.02 1.12 1.79 1.12 1.12 0.03 1.10 1.50 1.20 
9204 0.04 0.02 0.99 1.68 0.99 0.99 0.03 0.97 1.36 1.07 
9205 0.05 0.03 1.06 1.74 1.06 1.06 0.03 1.03 1.45 1.13 
9206 0.06 0.03 1.09 1.76 1.09 1.09 0.03 1.06 1.51 1.16 J 
9207 0.06 0.04 1.25 1.92 1.25 1.25 0.03 1.23 1.64 1.33 
9208 0.06 0.04 1.21 1.89 1.21 1.21 0.03 1.19 1.67 1.29 
9209 0.05 0.03 0.98 1.67 0.98 0.98 0.03 0.95 1.41 1.05 
9210 0.05 0.03 1.16 1.85 1.16 1.16 0.03 1.13 1.55 1.23 
9211 0.06 0.04 0.99 1.67 0.99 0.99 0.03 0.97 1.41 1.07 
9212 0.05 0.03 1.06 1.73 1.06 1.06 0.03 1.03 1.44 1.13 
9301 0.06 0.04 1.00 1.67 1.00 1.00 0.03 0.98 1.41 1.08 
9302 0.06 0.04 1.02 1.69 1.02 1.02 0.03 1.00 1.47 1.10 
9303 0.07 0.04 1.02 1.68 1.02 1.02 0.03 1.00 1.47 1.10 
9304 0.05 0.03 1.08 1.75 1.08 1.08 0.03 1.06 1.51 1.16 
9305 0.05 0.02 0.84 1.50 0.84 0.84 0.03 0.82 1.30 0.92 
9306 0.06 0.03 1.03 1.69 1.03 1.03 0.03 1.01 1.48 1.11 
9307 0.05 0.03 1.01 1.67 1.01 1.01 0.03 0.99 1.48 1.09 
9308 0.05 0.03 0.96 1.62 0.96 0.96 0.03 0.94 1.48 1.04 
9309 0.04 0.02 0.99 1.76 0.99 0.99 0.03 0.97 1.44 1.07 
9310 0.04 0.02 1.06 1.74 1.06 1.06 0.03 1.04 1.52 1.14 
9311 0.06 0.04 1.04 1.71 1.04 1.04 0.03 1.02 1.48 1.12 
9312 0.07 0.04 1.18 1.85 1.18 1.18 0.03 1.\6 1.61 1.26 
9401 0.04 0.04 1.08 1.75 1.08 1.08 0.01 1.06 1.54 1.\6 
9402 0.03 0.03 1.14 1.81 1.14 1.14 0.01 1.12 1.61 1.22 
9403 0.04 0.04 1.14 1.81 1.14 1.14 0.02 1.12 1.60 1.22 
9404 0.03 0.03 0.92 1.60 0.92 0.92 0.01 0.90 1.42 1.00 
9405 0.05 0.05 1.1 2 1.80 1.12 1.12 0.01 1.10 1.57 1.20 
9406 0.04 0.04 1.12 1.80 112 1.12 0 .01 1.10 1.55 1.20 
9407 0.03 0.03 1.15 1.83 1.15 1.15 0.01 1.13 1.60 1.23 
9408 0.03 0.03 1.22 1.89 1.22 1.22 0.01 1.20 1.70 1.30 
9409 0.04 0.04 1.19 1.86 1.19 1. 19 0.01 1.17 1.66 1.27 
9410 0.12 0.12 1.29 1.96 1.29 1.29 0.01 1.27 1.68 1.37 
9411 0.06 0.06 1.39 2.10 1.39 1.39 0.01 1.37 1.78 1.47 
9412 0.05 0.05 1.33 2.04 1.33 1.33 0.00 1.31 1.68 1.41 
9501 0.02 0.02 2. 10 2.82 2. 10 2.10 0.11 2.08 2.46 2.18 
9502 0.04 0.04 1.48 2.18 1.48 1.48 0.00 1.46 1.85 1.56 
9503 0.03 0.03 1.38 2.07 1.38 1.38 0.00 1.36 1.76 1.46 
9504 0.03 0.03 0.60 1.29 0.60 0.60 0.00 0.58 0.99 0.68 
9505 0.04 0.04 0.66 1.37 0.66 0.66 0.08 0.64 1.03 0.74 
9506 0.02 0.02 0.78 1.50 0.78 0.78 0.00 0.76 1.18 0.86 
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Table A-20. Continued 
Date BelCAUS BelUSCA BelTWUS BelUSTW BelJPUS BelAUUS BelMXUS BelJPCA BelCATW BelUSAU 
9507 0.02 0.02 1.50 2.24 1.50 1.50 0.01 1.48 1.94 1.58 
9508 0.01 0.01 0.91 1.65 0.91 0.91 0.00 0.89 1.39 0.99 
9509 0.01 0.01 1.33 2.07 1.33 1.33 0.01 1.30 1.80 1.40 
9510 0.02 0.02 1.34 2.05 1.34 1.34 0.04 1.32 1.79 1.42 
9511 0.02 0.02 1.40 2.11 1.40 1.40 0.03 1.38 1.86 1.48 
9512 0.03 0.03 1.35 2.06 1.35 1.35 0.02 1.33 1.80 1.43 
9601 0.03 0.03 1.42 2.14 1.42 1.42 0.02 1.40 1.87 1.50 
9602 0.02 0.02 1.34 2.05 1.34 1.34 0.01 1.32 1.81 1.42 
9603 0.04 0.04 1.35 2.06 1.35 1.35 0.01 1.33 1.82 1.43 
9604 0.03 0 .03 1.49 2.20 1.49 1.49 0.02 1.47 2.01 1.57 
9605 0.04 0.04 1.47 2.17 1.47 1.47 0.03 1.45 2.02 1.55 
9606 0.03 0.03 1.52 2.22 1.52 1.52 0.03 1.49 1.59 
9607 0.04 0.04 1.69 2.40 1.69 1.69 0.01 1.67 1.77 
9608 0.02 0.02 1.56 1.56 1.56 0.01 1.54 1.64 
9609 0.03 0.03 1.41 1.41 1.41 0.00 1.39 1.49 
9610 0.02 0.02 1.47 1.47 1.47 0.01 1.45 1.55 
9611 0.02 0.02 1.29 1.29 1.29 0.01 1.26 1.36 
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Table A-21. Transfer Costs of Carcasses from Exporting Country to Importing Country, 1990-96 
(US$/kg) 
Date CarCAUS CarUSCA CarTWUS CarAUUS CarJPUS CARUSJP CarCAJP CarJPCA carUSAU CarKoUS CarUSKO CarCAKO 
9001 
9002 
9003 
9004 0.03 0.01 1.15 1.15 1.15 2.49 2.78 1.15 1.22 1.15 2.04 3.22 
9005 0.04 0.02 1.05 1.05 1.05 2.37 2.59 1.05 1.13 1.05 2.05 3.21 
9006 0.04 0.02 1.11 1.11 1.11 2.52 2.78 1.11 1.19 1.11 2.10 3.39 
9007 0.03 0.01 1.17 1.17 1.17 2.74 2.93 1.17 1.24 1.17 2.17 3.60 
9008 0.05 0.03 1.18 1.18 1.18 2.98 3.29 1.18 1.26 1.18 2.13 3.82 
9009 0.05 0.03 1.20 1.20 1.20 3.19 3.50 1.20 1.28 1.20 2.14 3.96 
9010 0.06 0.04 1.33 1.33 1.33 3.45 3.77 1.33 1.42 1.33 2.30 4.26 
9011 0.06 0.04 1.27 1.27 1.27 3.34 3.63 1.27 1.35 1.27 2.18 4.08 
9012 0.05 0.03 1.26 1.26 1.26 3.34 3.62 1.26 1.34 1.26 2.13 4.06 
9101 0.05 0.03 1.36 1.36 1.36 3.51 3.74 1.36 1.45 1.36 2.23 4.22 
9102 0.06 0.04 1.34 1.34 1.34 3.32 3.59 1.34 1.43 1.34 2.22 4.07 
9103 0.03 0.01 1.35 1.35 1.35 3.36 3.61 1.35 1.43 1.35 2.22 4.08 
9104 0.06 0.04 1.36 1.36 1.36 3.24 3.51 1.36 1.44 1.36 2.21 3.96 
9105 0.05 0.03 1.38 1.38 1.38 3.20 3.44 1.38 1.46 1.38 2.28 3.96 
9106 0.05 0.02 1.38 1.38 1.38 3.24 3.54 1.38 1.46 1.38 2.30 4.02 
9107 0.05 0.02 1.30 1.30 1.30 3.25 3.46 1.30 1.38 1.30 2.21 4.00 
9108 0.06 0.03 0.63 0.63 0.63 2.78 3.06 0.63 0.71 0.63 1.49 3.52 
9 109 0.05 0.02 1.61 1.61 1.61 3.90 4.16 1.61 1.68 1.61 2.41 4.55 
9110 0.05 0.02 1.34 1.34 1.34 3.79 4.07 1.34 1.41 1.34 2. 12 4.43 
9111 0.05 0.02 1.24 1.24 1.24 3.75 4.04 1.24 1.31 1.24 1.96 4.32 
9112 0.04 0.02 1.26 1.26 1.26 3.94 3.86 1.26 1.34 1.26 1.97 4.50 
9201 0.05 0.03 1.11 1.11 1.11 3.65 3.59 1.11 1.19 1.11 1.78 4.36 
9202 0.04 0.02 1.14 1.14 1.14 3.56 3.53 1.14 1.22 1.14 1.85 4.28 
9203 0.05 0.02 1.12 1.12 1.12 3.48 3.50 1.12 1.20 1.12 1.82 4.18 
9204 0.04 0.02 0.99 0.99 0.99 3.30 3.38 0.99 1.07 0.99 1.71 4.00 
9205 0.05 0.03 1.06 1.06 1.06 3.43 3.51 1.06 1.13 1.06 1.83 4.16 
9206 0.06 0.03 1.09 1.09 1.09 3.54 3.62 1.09 1.16 1.09 1.89 4.29 / 
9207 0.06 0.04 1.25 1.25 1.25 3.70 3.80 1.25 1.32 1.25 2.03 4.42 
9208 0.06 0.04 1.21 1.21 1.21 3.82 4.06 1.21 1.29 1.21 1.98 4.53 
9209 0.05 0.03 0.98 0.98 0.98 3.64 3.93 0.98 1.05 0.98 1.72 4.26 
9210 0.05 0.03 1.16 1.16 1.16 3.75 4.17 1.16 1.23 1.16 1.90 4.34 
9211 0.06 0.04 0.99 0.99 0.99 3.58 4.02 0.99 1.06 0.99 1.72 4.10 
9212 0.05 0.03 1.06 1.06 1.06 3.64 4.11 1.06 1.13 1.06 1.79 4.15 
9301 0.06 0.04 1.00 1.00 1.00 3.67 4.08 1.00 1.08 1.00 1.73 4.15 
9302 0.06 0.04 1.02 1.02 1.02 3.74 4.20 1.02 1.10 1.02 1.77 4.27 
9303 0.07 0.04 1.02 1.02 1.02 3.91 4.36 1.02 1.10 1.02 1.81 4.45 
9304 0.05 0.03 1.08 1.08 1.08 4.03 4.41 1.08 1.16 1.08 1.87 4.57 
9305 0.05 0.02 0.84 0.84 0.84 3.85 4.24 0.84 0.92 0.84 1.63 4.45 
9306 0.06 0.03 1.03 1.03 1.03 4.09 4.42 1.03 1.11 1.03 1.86 4.71 
9307 0.05 0.03 1.01 1.01 1.01 4.18 4.65 1.01 1.09 1.01 1.80 4.80 
9308 0.05 0.03 0.96 0.96 0.96 4.05 4.53 0.96 1.03 0.96 1.78 4.62 
9309 0.04 0.02 0.99 0.99 0.99 4.04 4.47 0.99 1.06 0.99 1.81 4.61 
9310 0.04 0.02 1.06 1.06 1.06 4.16 4.52 1.06 I.l4 1.06 1.88 4.75 
9311 0.06 0.04 1.04 1.04 1.04 4.15 4.38 1.04 1.12 1.04 1.82 4.73 
9312 0.07 0.04 I.l8 1.18 1.18 4.16 4.46 1.18 1.26 1.18 1.91 4.76 
9401 0.04 0.04 1.08 1.08 1.08 4.17 4.56 1.08 1.16 1.08 1.84 4.76 
9402 0.03 0.03 1.14 1.14 I.l4 4.35 4.62 1.14 1.22 1.14 1.95 4.95 
9403 0.04 0.04 1.14 1.14 1.14 4.44 4.71 1.14 1.22 1.14 1.91 5.07 
9404 0.03 0.03 0.92 0.92 0.92 4.24 4.44 0.92 1.00 0.92 1.68 4.86 
9405 0.05 0.05 1.12 1.12 1.12 4.51 4.64 1.12 1.20 1.12 1.87 5.14 
9406 0.04 0.04 1.12 1.12 1.12 4.70 4.90 1.12 1.20 1.12 1.86 5.36 
9407 0.03 0.03 1.15 1.15 1.15 4.63 4.80 1.15 1.23 1.15 1.89 5.26 
9408 0.03 0.03 1.22 1.22 1.22 4.85 4.86 1.22 1.30 1.22 1.97 5.51 
9409 0.04 0.04 1.19 1.19 1.19 4.89 4.88 1.19 1.27 1.19 1.89 5.58 
94 10 0. 12 0.12 1.29 1.29 1.29 5.05 5.12 1.29 1.37 1.29 1.97 5.72 
9411 0.06 0.06 1.39 1.39 1.39 5.03 5.20 1.39 1.47 1.39 2.05 5.65 
9412 0.05 0.05 1.33 1.33 1.33 4.84 5.04 1.33 1.41 1.33 2.00 5.42 
9501 0.02 0.02 2.10 2.10 2.10 5.62 5.84 2.10 2.18 2.10 2.79 6.21 
9502 0.04 0.04 1.48 1.48 1.48 5.43 5.66 1.48 1.56 1.48 2.20 6.03 
9503 0.03 0.03 1.38 1.38 1.38 5.82 6.03 1.38 1.46 1.38 2.08 6.40 
9504 0.03 0.03 0.60 0.60 0.60 4.90 5.15 0.60 0.68 0.60 1.27 5.45 
9505 0.04 0.04 0.66 0.66 0.66 4.84 5.10 0.66 0.74 0.66 1.36 5.40 
9506 0.02 0.02 0.78 0.78 0.78 4.73 4.93 0.78 0.87 0.78 1.56 5.37 
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Table A-21. Continued 
Date CarCAUS CarUSCA CarTWUS CarAUUS CarJPUS CARUSJP CarCAJP CarJPCA carUSAU CarKoUS CarUSKO carCAKO 
9507 0.02 0.02 1.50 1.50 1.50 4.95 5.26 1.50 1.58 1.50 2.31 5.65 
9508 0.01 0.01 0.91 0.91 0.91 4.09 4.30 0.91 0.99 0.91 1.76 4.78 
9509 0.01 0.01 1.33 1.33 1.33 4.51 4.79 1.33 1.41 1.33 2.17 5.24 
9510 0.02 0.02 1.34 1.34 1.34 4.58 4.91 1.34 1.42 1.34 2.17 5.26 
9511 0.02 0.02 1.40 1.40 1.40 4.63 4.90 1.40 1.49 1.40 2.19 5.23 
9512 0.03 0.03 1.35 1.35 1.35 4.36 4.63 1.35 1.43 1.35 2.14 5.01 
9601 0.03 0.03 1.42 1.42 1.42 -4.34 4.61 1.42 1.51 1.42 2.19 4.96 
9602 0.02 0.02 1.34 1.34 1.34 4.20 4.46 1.34 1.42 1.34 2.15 4.87 
9603 0.04 0.04 1.35 1.35 1.35 4.14 4.40 1.35 1.44 1.35 2.20 4.84 
9604 0.03 0.03 1.49 1.49 1.49 4.12 4.44 1.49 1.57 1.49 2.34 4.82 
9605 0.04 0.04 1.47 1.47 1.47 4.06 4.29 1.47 1.55 1.47 2.42 4.84 
9606 0.03 0.03 1.52 1.52 1.52 5.71 4.28 1.52 1.60 1.52 2.43 6.51 
9607 0.04 0.04 1.69 1.69 1.69 1.69 1.77 1.69 1.79 
9608 0.02 0.02 1.56 1.56 1.56 1.56 1.65 1.56 1.67 
9609 0.03 0.03 1.41 1.41 1.41 1.41 1.50 1.41 1.52 
9610 0.02 0.02 1.47 1.47 1.47 1.47 1.55 1.47 1.57 
9611 0.02 0.02 1.29 1.29 1.29 1.29 1.37 1.29 1.39 
9612 
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Table A-22. Transfer Costs of Slaughter Hogs from Exporting Country to Importing Country, 
1990-96 (US$/kg) 
Date SlaCAUS SlaUSTW SlaJPUS SlaCA TW SlaAUUS SlaUSAU SlaKoUS SlaKoCA SlaUSKO SlaCAKO SlaPhUS SlaPHCA SlaUSPH SlaCAPH 
9001 
9002 
9003 
9004 0.03 1.34 1.12 1.41 1.12 1.22 1.12 1.12 1.54 1.55 1.12 1.12 2.54 3.73 
9005 0.02 1.27 1.03 1.34 1.03 1.13 1.03 1.03 1.49 1.50 1.03 1.03 2.43 3.58 
9006 0.12 1.33 1.09 1.41 1.09 1.19 1.09 1.09 1.54 1.57 1.09 1.09 2.46 3.62 
9007 0.04 1.38 1.14 1.46 1.14 1.24 1.14 1.14 1.61 1.63 1.14 1.14 2.47 3.63 
9008 0.02 1.39 1.16 1.48 1.16 1.26 1.16 1.16 1.60 1.64 1.16 1.16 2.45 3.61 
9009 0.03 1.41 1.18 1.49 1.18 1.28 1.18 1.18 1.62 1.63 1.18 1.18 2.45 3.61 
9010 0.01 1.55 1.31 1.63 1.31 1.42 1.31 1.31 1.76 1.78 1.31 1.31 2.58 3.75 
9011 0.01 1.46 1.24 1.55 1.24 1.35 1.24 1.24 1.67 1.69 1.24 1.24 2.42 3.58 
9012 0.02 1.46 1.24 1.54 1.24 1.34 1.24 1.24 1.65 1.67 1.24 1.24 2.42 3.59 
9101 0.01 1.56 1.34 1.64 1.34 1.45 1.34 1.34 1.75 1.77 1.34 1.34 2.52 3.69 
9102 0.07 1.54 1.32 1.62 1.32 1.43 1.32 1.32 1.73 1.76 1.32 1.32 2.49 3.66 
9103 0.01 1.55 1.33 1.62 1.33 1.43 1.33 1.33 1.74 1.76 1.33 1.33 2.50 3.66 
9104 0.02 1.56 1.34 1.63 1.34 1.44 1.34 1.34 1.74 1.76 1.34 1.34 2.52 3.67 
9105 0.01 1.58 1.36 1.66 1.36 1.46 1.36 1.36 1.78 1.80 1.36 1.36 2.54 3.70 
9106 0.03 1.58 1.36 1.66 1.36 1.46 1.36 1.36 1.79 1.81 1.36 1.36 2.54 3.70 
9107 0.01 1.50 1.28 1.57 1.28 1.38 1.28 1.28 1.70 1.71 1.28 1.28 2.46 3.63 
9108 0.03 0.82 0.61 0.90 0.61 0.71 0.61 0.61 1.01 1.04 0.61 0.61 1.81 2.99 
9109 0.01 1.78 1.58 1.85 1.58 1.68 1.58 1.58 1.96 1.98 1.58 1.58 2.79 3.98 
9110 0.01 1.51 1.32 1.59 1.32 1.41 1.32 1.32 1.69 1.71 1.32 1.32 2.53 3.72 
9111 0.01 1.39 1.21 1.47 1.21 1.31 1.21 1.21 1.56 1.58 1.21 1.21 2.43 3.64 
9112 0.01 1.42 1.24 1.50 1.24 1.34 1.24 1.24 1.58 1.59 1.24 1.24 2.46 3.69 
9201 0.01 1.27 1.09 1.36 1.09 1.19 1.09 1.09 1.42 1.50 1.09 1.09 2.32 3.57 
9202 0.02 1.31 1.12 1.40 1.12 1.22 1.12 1.12 1.46 1.54 1.12 1.12 2.36 3.62 
9203 0.01 1.28 1.10 1.37 1.10 1.20 1.10 1.10 1.44 1.51 1.10 1.10 2.36 3.60 
9204 0.01 1.16 0.97 1.24 0.97 1.07 0.97 0.97 1.32 1.38 0.97 0.97 2.24 3.48 
9205 0.02 1.23 1.03 1.30 1.03 1.13 1.03 1.03 1.40 1.46 1.03 1.03 2.27 3.53 
9206 0.02 1.26 1.06 1.34 1.06 1.16 1.06 1.06 1.44 1.50 1.06 1.06 2.31 3.58 
9207 0.02 1.43 1.23 1.53 1.23 1.32 1.23 1.23 1.60 1.65 1.23 1.23 2.52 3.79 
9208 0.02 1.39 1.19 1.49 1.19 1.29 1.19 1.19 1.56 1.61 1.19 1.19 2.50 3.76 
9209 0.02 1.14 0.95 1.25 0.95 1.05 0.95 0.95 1.31 1.33 0.95 0.95 2.26 3.51 
9210 0.02 1.32 1.13 1.42 1.13 1.23 1.13 1.13 1.49 1.50 1.13 1.13 2.44 3.68 
9211 0.02 1.16 0.97 1.24 0.97 1.06 0.97 0.97 1.32 1.31 0.97 0.97 2.27 3.51 
9212 0.02 1.22 1.03 1.31 1.03 1.13 1.03 1.03 1.39 1.37 1.03 1.03 2.31 3.55 
9301 0.01 1.1 7 0.98 1.26 0.98 1.08 0.98 0.98 1.33 1.31 0.98 0.98 2.27 3.51 
9302 0.0 1 1.20 1.00 1.29 1.00 1.10 1.00 1.00 1.36 1.35 1.00 1.00 2.29 3.51 
9303 0.01 1.20 1.00 1.29 1.00 1.10 1.00 1.00 1.37 1.35 1.00 1.00 2.28 3.49 
9304 0.01 1.26 1.06 1.34 1.06 1.16 1.06 1.06 1.44 1.41 1.06 1.06 2.31 3.52 
9305 0.01 1.03 0.82 1.10 0.82 0.92 0.82 0.82 1.19 1.19 0.82 0.82 2.03 3.25 
9306 0.01 1.22 1.01 1.30 1.01 1.11 1.01 1.01 1.40 1.39 1.01 1.01 2.21 3.42 
9307 0.01 1.19 0.99 1.27 0.99 1.09 0.99 0.99 1.37 1.37 0.99 0.99 2.18 3.36 
9308 0.02 1.15 0.94 1.22 0.94 1.03 0.94 0.94 1.32 1.30 0.94 0.94 2.11 3.29 
9309 0.02 1.18 0.97 1.23 0.96 1.06 0.97 0.97 1.36 1.33 0.97 0.97 2.13 3.30 
9310 0.02 1.25 1.04 1.29 1.04 1.14 1.04 1.04 1.43 1.41 1.04 1.04 2.17 3.35 
9311 0.01 1.22 1.02 1.27 1.02 1.12 1.02 1.02 1.39 1.39 1.02 1.02 2.17 3.35 
9312 0.01 1.35 1.16 1.41 1.16 1.26 1.16 1.16 1.51 1.54 1.16 1.16 2.34 3.52 
9401 0.02 1.26 1.06 1.32 1.06 1.16 1.06 1.06 1.42 1.43 1.06 1.06 2.24 3.43 
9402 0.02 1.33 1.12 1.39 1.12 1.22 1.12 1.12 1.51 1.50 1.12 1.12 2.31 3.50 
9403 0.02 1.32 1.12 1.39 1.12 1.22 1.12 1.12 1.48 1.50 1.12 1.12 2.31 3.50 
9404 0.02 1.10 0.90 1.17 0.90 1.00 0.90 0.90 1.26 1.28 0.90 0.90 2.09 3.29 
9405 0.02 1.30 1.10 1.37 1.10 1.20 1.10 1.10 1.46 1.49 1.10 1.10 2.31 3.49 
9406 0.02 1.30 1.10 1.38 1.10 1.20 1.10 1.10 1.45 1.50 1.10 1.10 2.31 3.48 
9407 0.02 1.33 1.I3 1.40 1.13 1.23 1.13 1.13 1.48 1.52 1.13 1.13 2.36 3.55 
9408 0.02 1.40 1.20 1.48 1.20 1.30 1.20 1.20 1.56 1.60 1.20 1.20 2.44 3.64 
9409 0.02 1.35 1.I7 1.46 1.16 1.27 1.17 1.17 1.51 1.58 1.17 1.17 2.43 3.63 
9410 0.01 1.44 1.27 1.55 1.27 1.37 1.27 1.27 1.60 1.68 1.27 1.27 2.55 3.76 
9411 0.01 1.54 1.37 1.64 1.36 1.47 1.37 1.37 1.69 1.75 1.37 1.37 2.71 3.92 
9412 0.01 1.49 1.31 1.58 1.31 1.41 1.31 1.31 1.64 1.68 1.31 1.31 2.65 3.86 
9501 0.01 2.27 2.08 2.32 2.08 2.18 2.08 2.08 2.42 2.45 2.08 2.08 3.40 4.60 
9502 0.01 1.65 1.46 1.71 1.46 1.56 1.46 1.46 1.81 1.84 1.46 1.46 2.76 3.96 
9503 0.01 1.55 1.36 1.61 1.36 1.46 1.36 1.36 1.70 1.73 1.36 1.36 2.62 3.83 
9504 0.01 0.76 0.58 0.83 0.58 0.68 0.58 0.58 0.91 0.94 0.58 0.58 1.84 3.07 
9505 0.01 0.83 0.64 0.90 0.64 0.74 0.64 0.64 0.98 1.00 0.64 0.64 1.90 3.14 
9506 0.07 0.96 0.76 1.03 0.76 0.87 0.76 0.76 1.14 1.16 0.76 0.76 2.03 3.26 
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Table A-22. Continued 
Date SlaCAUS SlaUSTW SlaJPUS SlaCATW SlaAUUS SlaUSAU SlaKoUS SlaKoCA SlaUSKO SlaCAKO SlaPhUS SlaPHCA SlaUSPH SlaCAPH 
9507 0.04 1.69 1.48 1.75 1.48 1.58 1.48 1.48 1.86 1.90 1.48 1.48 2.76 3.96 
9508 0.03 1.10 0.89 1.15 0.89 0.99 0.89 0.89 1.29 1.30 0.89 0.89 2.16 3.32 
9509 0.05 1.51 1.30 1.57 1.30 1.41 1.30 1.30 1.70 1.74 1.30 1.30 2.56 3.71 
95\0 0.02 1.52 1.32 1.59 1.32 1.42 1.32 1.32 1.71 1.73 1.32 1.32 2.58 3.75 
9511 0.03 1.57 1.38 1.65 1.38 1.49 1.38 1.38 1.76 1.76 1.38 1.38 2.63 3.79 
9512 0.03 1.53 1.33 1.60 1.33 1.43 1.33 1.33 1.71 1.73 1.33 1.33 2.58 3.74 
9601 0.03 1.60 1.40 1.68 1.40 1.51 1.40 1.40 1.77 1.79 1.40 1.40 2.65 3.81 
9602 0.03 1.52 1.32 1.61 1.32 1.42 1.32 1.32 1.71 1.73 1.32 1.32 2.57 3.72 
9603 0.06 1.54 1.33 1.63 1.33 1.44 1.33 1.33 1.73 1.75 1.33 1.33 2.58 3.74 
9604 0.04 1.69 1.47 1.77 1.47 1.57 1.47 1.47 1.87 1.90 1.47 1.47 2.72 3.89 
9605 0.06 1.45 1.77 1.45 1.55 1.45 1.45 1.89 1.90 1.45 1.45 2.70 3.86 
9606 0.17 1.49 1.81 1.49 1.60 1.49 1.49 1.93 1.96 1.49 1.49 2.74 3.89 
9607 0.04 1.67 1.99 1.67 1.77 1.67 1.67 1.77 2.13 1.67 1.67 2.92 4.07 
9608 0.03 1.54 1.54 1.65 1.54 1.54 1.65 1.71 1.54 1.54 
9609 0.03 1.39 1.39 1.50 1.39 1.39 1.50 1.56 1.39 1.39 
9610 0.03 1.45 1.45 1.55 1.45 1.45 1.55 1.62 1.45 1.45 
9611 0.03 1.26 1.26 1.37 1.26 1.26 1.37 1.44 1.26 1.26 
9612 0.03 
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Table A-23. Transfer Costs of Com from Exporting Country to Importing Country, 1990-96 
(US$/kg) 
Date ComUSTW ComCAUS ComUSCA ComCATW ComTWUS ComPHUS ComUSPH ComCAPH 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 0.23 0.05 0.23 0.30 0.30 0.77 0.91 
9006 0.23 0.04 0.23 0.30 0.30 0.82 0.99 
9007 0.23 0.03 0.23 0.30 0.30 0.86 1.00 
9008 0.23 0.03 0.04 0.23 0.30 0.30 0.91 1.05 
9009 0.23 0.04 0.05 0.23 0.30 0.30 0.90 1.09 
9010 0.24 0.19 0.05 0.24 0.30 0.30 0.94 1.09 
9011 0.24 0.17 0.05 0.24 0.30 0.30 0.98 1.13 
9012 0.24 0.14 0.05 0.24 0.30 0.30 0.85 1.13 
9101 0.24 0.12 0.05 0.24 0.31 0.31 0 .73 1.05 
9102 0.24 0.10 0.05 0.24 0.31 0.31 0.75 0.92 
9103 0.24 0.08 0.04 0.24 ~ 0.31 0 .31 0 .77 0.98 
9104 0.24 0.05 0.04 0.24 0.31 0.31 0.75 0.94 
9105 0.24 0.03 0.04 0.24 0.31 0.31 0 .73 0.90 
9106 0.25 0.04 0.04 0.24 0.31 0.31 0.78 0.94 
9107 0.25 0.04 0.03 0.24 0.31 0.31 0.80 1.00 
9108 0.24 0.04 0.03 0.24 0.31 0.31 0.83 0.96 
9109 0.24 0.03 0.04 0.24 0.31 0.31 0.80 1.00 
9110 0.24 0.05 0.04 0.24 0.31 0.31 0.80 1.00 
9111 0.24 0.06 0.04 0.24 0.31 0.31 0.78 1.03 
9112 0.24 0.04 0.04 0.24 0.31 0.31 0.74 0.99 
9201 0.24 0.03 0.04 0.24 0.31 0.31 0.74 1.00 
9202 0.24 0.03 0.04 0.24 0.31 0.31 0.63 0.89 
9203 0.25 0.04 0.04 0.25 0.31 0.31 0.69 0.87 
9204 0.25 0.03 0.03 0.24 0.31 0.31 0.69 0.89 
9205 0.24 0.03 0.03 0.24 0.31 0 .31 0 .69 0.91 
9206 0.24 0.02 0.04 0.24 0.31 0 .31 0 .70 0.88 
./ 
9207 0.24 0.04 0.03 0.24 0.31 0.31 0 .73 0.93 
9208 0.24 0.05 0.03 0.24 0.31 0.31 0.74 0.94 
9209 0.24 0.11 0 .03 0.24 0.31 0.31 0.74 0.96 
9210 0.24 0.06 0.03 0.24 0.31 0.31 0 .79 0.97 
9211 0.24 0.04 0.03 0.24 0.31 0 .31 0 .81 0 .99 
9212 0.25 0.04 0.03 0.25 0.32 0.32 0.83 1.02 
9301 0.26 0.07 0.03 0.26 0.32 0.32 0.76 1.06 
9302 0.26 0.10 0.04 0.26 0.33 0.33 0.70 0.93 
9303 0.27 0.13 0.04 0.27 0.34 0.34 0.77 0.97 
9304 0.28 0.16 0.04 0.28 0.34 0.34 0.80 1.04 
9305 0.28 0.18 0.03 0.28 0.35 0.35 0.73 0.93 
9306 0.29 0.21 0.03 0.29 0.36 0.36 0.75 0.92 
9307 0.30 0.24 0.03 0.29 0.36 0.36 0.77 0.96 
9308 0.30 0.26 0.03 0.30 0.37 0.37 0.79 0.98 
9309 0.31 0.29 0.03 0.31 0.38 0.38 0.81 0.98 
9310 0.32 0.28 0.04 0.32 0.38 0.38 0.87 1.05 
9311 0.32 0.16 0.05 0.32 0.39 0.39 0.86 1.02 
9312 0.33 0.04 0.04 0.33 0.40 0.40 0.81 1.05 
9401 0.34 0.05 0.10 0.34 0.40 0.40 0.76 0.96 
9402 0.35 0.05 0.04 0.35 0.41 0.41 0.77 0.93 
9403 0.35 0.03 0.36 0.35 0.42 0.42 0.84 1.03 
9404 0.36 0.04 0.24 0.36 0.42 0.42 0.82 1.01 
9405 0.37 0.04 0.21 0.37 0.43 0.43 0.78 0.93 
9406 0.38 0.04 0.08 0.38 0.44 0.44 0.76 0.93 
9407 0.38 0.03 0.13 0.38 0.44 0.44 0.77 0.94 
9408 0.38 0.03 0.04 0.38 0.45 0.45 0.77 0.94 
9409 0.38 0.16 0.08 0.38 0.46 0.46 0.78 0.99 
9410 0.39 0.06 0.03 0.39 0.46 0.46 0.75 1.00 
9411 0.27 0.04 0.03 0.27 0.34 0.34 0.60 0.82 
9412 0.31 0 .04 0.04 0.31 0.37 0.37 0.68 0.87 
9501 0.34 0.21 0.05 0.34 0.40 0.40 0.70 0.94 
9502 0.37 0.04 0.04 0.37 0.43 0.43 0.73 0.88 
9503 0.41 0.04 0.03 0.41 0.47 0.47 0.79 0.95 
9504 0.44 0.03 0.03 0.44 0.50 0.50 0.80 0.97 
9505 0.46 0.03 0.04 0.46 0.53 0.53 0.77 0.94 
9506 0.50 0.03 0.04 0.50 0.56 0.56 0.79 0.95 
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Table A-23. Continued 
Date ComUSTW ComCAUS ComUSCA ComCATW ComTWUS ComPHUS ComUSPH ComCAPH 
9507 0.53 0.03 0.03 0.53 0.59 0.59 0.87 1.01 
9508 0.42 0.04 0.03 0.42 0.49 0.49 0.85 0.99 
9509 0.32 0.\0 0.04 0.32 0.39 0.39 0.79 0.93 
9510 0.23 0.05 0.04 0.23 0.28 0.28 0.73 0.89 
9511 0.22 0.03 0.04 0.22 0.27 0.27 0.72 0.86 
9512 0.20 0.03 0.03 0.20 0.26 0.26 0.66 0.87 
9601 0.21 0.04 0.03 0.21 0.27 0.27 0.61 0.79 
9602 0.21 0.03 0.04 0.21 0.27 0.27 0.59 0.76 
9603 0.21 0.03 0.02 0.21 0.28 0.28 0.62 0.82 
9604 0.21 0.03 0.05 0.21 0.29 0.29 0.64 0.84 
9605 0.21 0.03 0.04 0.21 0.29 0.29 0.62 0.80 
9606 0.23 0.03 0.04 0.23 0.30 0.30 0.70 0.88 
9607 0.23 0.04 0.04 0.23 0.30 0.30 0.76 0.93 
9608 0.05 0.05 0.24 0.31 0.31 0.98 
9609 0.08 0.05 0.26 0.31 0.31 
9610 0 .07 0.05 0.28 0.32 0.32 
9611 0.03 0.02 0.26 0.33 0.33 
9612 0.09 0.05 0.26 0.33 0.33 
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Table A-24. Transfer Costs of Soybean Meal from Exporting Country to Importing Country, 
1990-96 (US$/kg) 
Date SoyJPUS SoyUSJP SoyTWUS SoyUSTW SoyUSCA SoyCAUS SoyCATW 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 0.21 0.23 0.21 0.24 0.05 0.05 0.23 
9006 0.21 0.23 0.21 0.23 0.04 0.04 0.23 
9007 0.21 0.23 0.21 0.23 0.03 0.03 0.23 
9008 0.21 0.23 0.21 0.24 0.04 0.04 0 .23 
9009 0.2 1 0.23 0.21 0.24 0.05 0.05 0.24 
9010 0.22 0.25 0.22 0.25 0.05 0.05 0.25 
9011 0.21 0.24 0.21 0.24 0.05 0.05 0.24 
9012 0.21 0.24 0.21 0.24 0.05 0.05 0.24 
9101 0.21 0.24 0.21 0.24 0.05 0.05 0.24 
9102 0.21 0.24 0.21 0.24 0.05 0.05 0.24 
9103 0.21 0.24 0.21 0.24 0.04 0.04 0.24 
9104 0.21 0.24 0.21 0.24 0.04 0.04 0.24 
9105 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9106 0.22 0.25 0.22 0.25 0.04 0.04 0.25 
9107 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9108 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9109 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9110 0.21 0.24 0.21 0.24 0.04 0.04 0.24 
9111 0.21 0.24 0.21 0.25 0.04 0.04 0.24 
9112 0.21 0.24 0.21 0.25 0.04 0.04 0.24 
9201 0.22 0.24 0.22 0.25 0.04 0.04 0.25 
9202 0.22 0.24 0.22 0.25 0.04 0.04 0.24 
9203 0.22 0.25 0.22 0.25 0.04 0.04 0.25 
9204 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9205 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9206 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9207 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9208 0.21 0.24 0.21 0.24 0.03 0.03 0.24 
9209 0.22 0.24 0.22 0.25 0.03 0.03 0.25 
9210 0.22 0.24 0.22 0.25 0.03 0.03 0.24 
9211 0.22 0.24 0.22 0.25 0.03 0.03 0.24 
9212 0.22 0.25 0.22 0.25 0.03 0.03 0.25 
9301 0.23 0.26 0.23 0.26 0.03 0.03 0.26 
9302 0.24 0.26 0.24 0.27 0.03 0.03 0.26 
9303 0.24 0.27 0.24 0.27 0.04 0.04 0.27 
9304 0.25 0.28 0.25 0.28 0.04 0.04 0.28 
9305 0.26 0.28 0.26 0.29 0.03 0.03 0.28 
9306 0.26 0.29 0.26 0.29 0.03 0.03 0.29 
9307 0.27 0.29 0.27 0.30 0.03 0.03 0.30 
9308 0.28 0.30 0.28 0.31 0.03 0.03 0.30 
9309 0.28 0.31 0.28 0.31 0.03 0.03 0.31 
9310 0.29 0.32 0.29 0.32 0.04 0.04 0.32 
9311 0.30 0.32 0.30 0.33 0.05 0.05 0.32 
9312 0.31 0.33 0.31 0.34 0.04 0.04 0.34 
9401 0.31 0.34 0.31 0.35 0.10 0.10 0.35 
9402 0.32 0.35 0.32 0.35 0.04 0.04 0.35 
9403 0.32 0.35 0.32 0.35 0.36 0.36 0.35 
9404 0.33 0.36 0.33 OJ7 0.24 0.24 0.36 
9405 0.34 0.37 0.34 0.38 0.20 0.20 0.37 
9406 0.34 0.37 0.34 0.38 0.08 0.08 0.37 
9407 0.35 0.37 0.35 0.38 0.13 0.13 0.37 
9408 0.35 0.37 0.35 0.38 0.04 0.04 0.38 
9409 0.36 0.38 0.36 0.39 0.08 0.08 OJ9 
9410 0.37 0.39 0.37 0.40 0.03 0.03 0.40 
9411 0.25 0.27 0.25 0.28 0.03 0.03 0.28 
9412 0.28 OJI 0.28 0.31 0.04 0.04 OJ1 
9501 0.31 0.34 0.31 0.34 0.05 0.05 0.34 
9502 0.34 0.37 0.34 0.38 0.04 0.04 OJ7 
9503 0.38 0.41 0.38 0.41 0.03 0.03 0.41 
9504 0.40 0.43 0.40 0.44 0.03 0.03 0.43 
9505 0.44 0.46 0.44 0.47 0.04 0.04 0.46 
9506 0.47 0.49 0.47 0.50 0.04 0 .04 0.50 
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Table A-24. Transfer Costs of Soybean Meal from Exporting Country to Importing Country, 
1990-96 (US$/kg) 
Date SoyJPUS SoyUSJP SoyTWUS SoyUSTW SoyUSCA SoyCAUS SoyCATW 
9507 0.50 0.52 0.50 0 .53 0.03 0 .03 0.53 
9508 0.40 0.42 0.40 0.43 0.03 0.Q3 0.42 
9509 0.30 0 .32 0.30 0.33 0.04 0 .04 0.32 
9510 0 .20 0 .24 0.20 0.24 0.04 0 .04 0.24 
95 11 0 .18 0 .21 0.18 0.21 0.04 0 .04 0.21 
9512 0.17 0 .20 0 .17 0.20 0.03 0.03 0.20 
9601 0.18 0 .21 0 .18 0.21 0.03 0.03 0.21 
9602 0.18 0.20 0.18 0 .20 0.04 0 .04 0 .20 
9603 0 .18 0.20 0 .18 0 .20 0.02 0.02 0.20 
9604 0 .18 0.20 0.18 0 .20 0.05 0 .05 0 .20 
9605 0.19 0.22 0.19 0 .22 0.04 0.04 0.22 
9606 0.20 0.23 0 .20 0 .23 0.04 0.04 0.23 
9607 0.21 0.23 0.21 0 .23 0.04 0 .04 0.23 
9608 0.21 0 .24 0.21 0 .05 0.05 0.24 
9609 0.24 0.28 0.24 0.05 0.05 0 .28 
96\0 0.24 0 .27 0.24 0 .05 0.05 0.27 
9611 0.23 0 .25 0.23 0.02 0.02 0.25 
9612 0 .24 0.26 0.24 0.05 0 .05 0.26 
/ 
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Table A-25. Exchange Rates 
Date Australia Canada Japan Korea Mexico Philippines Taiwan 
Exchange rates 
(local currency/$) 
9001 1.28 1.17 145.09 683.43 2.66 22.46 26.15 
9002 1.32 1.20 145.53 689.87 2.69 22.62 26.15 
9003 1.32 1.18 153.08 697.80 2.72 22.76 26.41 
9004 1.31 1.16 158.47 706.03 2.75 22.76 26.39 
9005 1.31 1.17 153.52 709.20 2.78 22.90 27.46 
9006 1.28 1.17 153.77 715 .33 2.81 23 .10 27.20 
9007 1.26 1.16 149.28 715.94 2.83 23.56 27.16 
9008 1.24 1.14 147.42 715.47 2.86 24.45 27.29 
9009 1.21 1.16 138.99 714.99 2.88 25.35 27.30 
9010 1.25 1.16 129.73 715.04 2.91 25.75 27.29 
9011 1.29 1.16 129.08 714.32 2.93 28.00 27.24 
9012 1.30 1.16 133.55 715.75 2.94 28.00 27.16 
9101 1.28 1.16 133.88 718.14 2.95 28.00 27.18 
9102 1.28 1.15 130.48 721.60 2.96 28.00 27.12 
9103 1.30 1.16 137.20 725.08 2.98 28.00 27.27 
9104 1.28 1.15 137.10 725.48 2.99 27.93 27.34 
9105 1.29 1.15 138.04 725 .13 3.00 27.82 27.28 
9106 1.32 l.l4 139.79 725.37 3.01 27.80 27.16 
9107 1.30 1.15 138.01 728.96 3.03 27.62 26.98 
9108 1.28 1.14 138.89 731.12 3.04 27.20 26.73 
9109 1.26 l.l4 134.58 739.73 3.05 26.98 26.56 
9110 1.26 1.13 130.72 749.25 3.06 26.99 26.41 
9111 1.27 1.13 129.68 753.10 3.07 26.74 25 .98 
9112 1.29 1.15 128.11 757.28 3.07 26.67 25.76 
9201 1.34 1.16 125.09 762.66 3.07 26.54 25.17 J 
9202 1.33 1.18 127.50 765 .74 3.06 26.16 25 .05 
9203 1.32 1.19 132.70 771.1 0 3.07 25 .81 25.40 
9204 1.31 1.19 133.53 778.28 3.07 25.67 25.30 
9205 1.32 1.20 130.57 782.78 3.10 26.15 25.01 
9206 1.32 1.20 126.81 789.07 3.12 26.12 24.76 
9207 1.34 1.19 125.65 787.15 3.12 25.26 24.77 
9208 1.38 1.19 126.31 789.23 3.09 24.67 25.12 
9209 1.38 1.22 122.72 785.55 3.09 24.73 25.22 
9210 1.40 1.25 121.04 783.59 3.12 24.78 25.28 
9211 1.45 1.27 123.87 784.04 3.12 24.94 25.43 
9212 1.45 1.27 124.03 788.62 3.12 25.32 25.45 
9301 1.48 1.28 125.01 791 .99 3.11 25 .28 25.45 
9302 1.47 1.26 120.96 796.59 3.10 25.31 25.85 
9303 1.41 1.25 117.07 793 .25 3.11 25 .37 26.03 
9304 1.40 1.26 112.45 795 .84 3.10 26.08 26.00 
9305 1.43 1.27 110.40 799.99 3.12 27.01 25.99 
9306 1.48 1.28 107.34 802.68 3.12 27.21 26.26 
9307 1.48 1.28 107.73 806.20 3.12 27.57 26.66 
9308 1.47 1.31 103.71 810.21 3.11 27.95 26.95 
9309 1.53 1.32 105.28 808.57 3.11 28.23 26.93 
9310 1.51 1.33 106.92 810.21 3.11 29.16 26.86 
9311 1.49 1.32 107.80 807.12 3.16 28.48 26.88 
9312 1.49 1.33 109.70 809.40 3.11 27.79 26.78 
9401 1.44 1.32 11l.51 810.48 3.11 27 .72 26.49 
9402 1.40 1.34 106.21 805.12 3.11 27.65 26.44 
9403 1.41 1.36 105.14 807.73 3.28 27.59 26.41 
9404 1.40 1.38 103.53 808.54 3.35 27.53 26.39 
9405 1.38 1.38 103.73 806.55 3.31 27.05 26.79 
9406 1.36 1.38 102.72 806.64 3.36 26.98 27.02 
9407 1.36 1.38 98.50 805 .12 3.40 26.46 26.66 
9408 1.35 1.38 99.85 803.46 3.38 26.31 26.42 
9409 1.35 1.35 98.81 800.73 3.40 25.91 26.21 
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Table A-25. Exchange Rates 
Date Australia Canada Japan Korea Mexico Philippines Taiwan 
Exchange rates 
(local currency/$) 
9410 1.35 1.35 98.42 798.79 3.42 25.39 26.13 
9411 1.33 1.36 97.96 796.33 3.44 24.26 26.04 
9412 1.29 1.39 100.12 791.86 3.93 24.14 26.29 
9501 1.31 1.41 99.75 790.48 5.51 24.62 26.30 
9502 1.34 1.40 98.24 790.92 5.69 25.03 26.34 
9503 1.36 1.41 90.79 778.69 6.70 25.86 26.10 
9504 1.36 1.38 83 .67 767.50 6.30 26.01 25.49 
9505 1.37 1.36 85.10 761.44 5.96 25.85 25.54 
9506 1.39 1.38 84.53 761.04 6.22 25.67 25.74 
9507 1.38 1.36 87.22 757.01 6.14 25.51 26.28 
9508 1.35 1.35 94.55 767.96 6.19 25.71 27.23 
9509 1.33 1.35 100.49 772.35 6.30 25.97 27.43 
9510 1.32 1.35 100.65 767.40 6.69 25.97 26.93 
9511 1.34 1.35 101.92 769.41 7.66 26.17 27.26 
9512 1.35 1.37 101.81 771.08 7.66 26.21 27.31 
9601 1.35 1.37 105.84 787.27 7.50 26.22 27.41 
9602 1.32 1.38 105.73 780.28 7.50 26.16 27.49 
9603 1.30 1.37 105.82 781.25 7.57 26.20 27.40 
9604 1.27 1.36 107.46 780.43 7.47 26.19 27.19 
9605 1.25 1.37 106.45 780.16 7.43 26.18 27.40 
9606 1.26 1.37 108.86 797.96 7.54 26.19 27.55 
9607 1.27 1.37 109.32 812.76 7.62 26.20 27.57 
9608 1.28 1.37 107.75 816.81 7.51 26.20 27.50 
9609 1.37 821. 76 7.54 26.24 J 
9610 1.35 827.61 7.73 26.27 
9611 1.34 828.13 7.91 26.27 
9612 1.36 839.00 7.87 26.29 
